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I I A L D E L A P O S T A D E R O D I M - ' . g i 
Real Lotería de la M'á de Cuba 
Sorteo ordinario n. 25,—Lista tomada al 
oido do los nómeroa premiados en el 
sorteo, celebrado en la Habana el 10 
de Septiembre de 1897. 
Núms. Premios Núms. Preniiop Núma. Premio» 
Centena 
14 . . 
54 
60 . . 










































































































































































































































3020 . . 
3135 
3182 . . 
3200 
3265 . . 
3278 . . 
3370 . . 




3535 - . 
3542 
;55(i7 . . 
3581 
3586 . . 
3640 . . 
3667 . . 
3714 . . 
3727 . . 
3737 . . 
3782 
3800 . . 
3845 
3875 
3889 . . 
3953 . . 
3954 . . 
3959 
3981 . . 































































































































































6032 . . 
6067 
6100 . . 
6113 . . 
6181 . . 
6184 
6195 
6198 . . 
6206 . . 
6271 .-
636L . . 
6391 - -
6392 . . 
6393 . . 
6405 . . 
6438 
6470 . . 
6483 
0487 . . 
6529 . . 
6539 




6369 . . 
6585 . . 
6608 
6680 . . 
6682 
6742 
6799 . . 
6834 
6848 . . 
6871 
6883 
6902 . . 





7005 . . 
7022 
7085 . . 
7160 
7170 . . 
7214 . . 
7229 
7240 
7311 . . 
7332 . . 
7347 . . 
7401 
7441 
7451 . . 
7505 . . 
7543 . . 
7560 . . 
7607 
7032 . . 
7650 . . 
7689 . . 
7896 .. 
7726 . . 
7773 
7752 . . 
7777 . . 
7866 
7878 
7895 . . 
7961 







































1010 . . 
11074 . . 
11123 
50 111.70 . . 
50 11183 
1254 . . 
011393 . . 
,011431 . . 
50 11434 ; 
50 11436 . . 
50 11471 
50 11478 . . 
5011557 . . 
50 11550 . . 





11773 . . 




11811 . . 
11841 






























































































































































































































































































































































































































































































































































Diez y siete mil, 
17029 . . 
1704(5 . . 
17048 
17170 . . 
17210 
17211 . . 
17237 . . 
17311 
17325 . . 
17327 
17361 
17370 . . 
17430 . . 
17434 
17442 . . 
17475 
17484 
17548 . . 
17554 
].7555 
17556 . . 
17480 . . 
17587 
1.7688 . . 
17701 . . 
17706 
17720 . . 
17750 
17755 . . 
17846 . . 
1791.1 
17937 
17958 . . 
17971 . . 
1.7980 






































18404 . . 
18458 . . 
18523 . . 
18555 
1861.3 
18623 . . 
18652 
18764 . . 
18772 
18810 . . 
18834 . . 
18876 . . 
18886 
18900 





















Diez y nueve mil 








































































Aproximaciones á los números anterior y posterio 
del primer premio. 
2345 500 2347 500 
Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del segundo premio. 
19874 . . 2 0 0 | 19876 . . 200 
Aproximaciones á los números anterior y posterio1, 
del tercer premio. 
19919 . . 100 | 19921 100 
• Aproximaciones á los números anteriores y poste-
riores del cuarto premio. 
10MINI87BÍCI0I 
D B L 
DIARIO S I LA MARINA 
Por haberse ausentado de Ceiba Mo-
cha el Sr. D . Juan Rodríguez Alvarez, 
se ha encargado de la agencia del 
D I A R I O D E L A M A R I N A en dicho 
punto, el Sr. D. S. Encinas. 
Habana, 1? de septiembre de 1897. 
—El Administrador, J . M8: Villaverde. 
Telegramas por el cable. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
X>iario d e l a M a r i n a -
Ai. DIAKIO DE IÍA lU V1MNA. 
PIABANA. 
TELEGEAMAS DE ANOCHE 
N A C I O N A L E S 
Madrid, septiembre 10. 
GRANDES CRUCES 
Se han concadído grandes cruces rojas 
del Mérito Militar á los generales Her-
nández de Velasco 7 Molina, 
GOBERNADOR D E M A D R I D 
Ha sido nombrado Q-obernador de Ma-
drid el vizconde de Irneste-
SUBSECRETARIO 
D E L A P R E S I D E N C I A 
Ha sido nombrado Subsecretario de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, don 
Javier Ugarte. 
C A P T U R A 
Ha sido capturado en Barcelona un ex-
tranjero que se cree esté complicado en 
los últimos sucesos. 
CONSEJO 
En el Cense]o de Ministros celebrado 
hoy se aprobó el plan de reformas para 
las islas Filipinas. 
L A C A M P A B A D E C U B A 
En el Consejo se habló detenidamente 
de la campaña de Cuba. 
N O M B R A M I E N T O 
En el mismo Consejo se. acordó el nom-
bramiento de don Manuel Burgos para 
Director de Gracia 7 Justicia en el Minis-
terio Ultramar. 
CAMBIOS. 
En la Bolsa so cotizaron hoy las l i -
bras esterlinas, á 33-10. 
N O T I C I A S COMERCÍ A L E S . 
JSÍnwa Forh, Septiembre 9 
d la-i 5 i de la tarde. 
•?:M».S cspaftohw, á $15.50. 
Oenteney, ri$l.?7. 
Descuento uapol flom^rcla!; <>0(l/r,? do 3t- ít 
4¿ por ciento. 
Cambies™bra hdalccs, <I/v,, bañóme ros, 
francos í 7, 
lefitmbr© ilan'mrara, 60 i^r., ^«noaoros, 
á $ÍHÍ. 
Sonosr.v^áíraíloí? I03 8*Uilftl ü-'ddoíi, 4 
porcíessto, A 118J, ©x-cup<m. 
Oenlrífag as, n. 10, pol. 96, costo y Hete. 
Centrífngas eu plaza, á S J . 
Recular ít bn/iii rclluo, en plaiea, il 81. 
ájzíícfii'íle miel, en plaza, de 3 A 3h 
El mercado, nmy firme, 
Yemlúlos diversos pequefios lotes de centrí-
fugas el día 7, á 
Sielesde Caftâ  en o^coyes, nominal, 
Manteca del Oeste, en tercerolas, li $11.20 
^tirina palent liimesota, á S'VJO. 
Londres, Septiembre .9. 
isidear de remoladla, á Oj|3. 
Adúcarceatrífnara, pol. 96, á 10?9 
Mascabado, fair il good reílning 9/1J, 
Consolidados, á l i l i , cx-lnteré8. 
Descuento, Banco tuaflaterraj 2 por 10'), 
Cnatropor 100 español, & 62J, ex-interíís, 
París, Septiembre 9. 
Renta 3 por 100, á 101 francos 37i «Is. ex-
interés. 
Nueva York, Septiembre 9. 
La existencia de azúcares en Nueva York 
es hoy de 86,660 teneladas contra 1.692,227 
toneladas en ignal leeha de 1896, 
(Qucdaprohihida la reproducción de 
los telegramas gue anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
COTIZACIONES 
P. á 60 div 
Cambios 
SSPANA.. . 1 8 i á l 8 i p . 
I N G L A T E R R A 20| á 2Ji p. 
F R A N C I A 7 á 7J p. 
i L E M A N I A 5 ! á 6ip. 
SSTADOS U N I D O S . . . l O ^ & l l i p . 
0»SCUENTO MERCANTIL 
Centr i íusas de guarapo. 
Polar Ic&ción.—Nominal. 
A z ú c a r d o a a i o L 
PoUrixadón.—Nominal 
A z ú c a r ma acabado. 
Oomún á regular refino.—No haj 
S . r e s . C o r r e d o r e s de semana. 
D E CAMBIOS.—Don Aniceto Gutiérrez Suárez 
dependiente auxiliar de corrodo;. 
DE PRÜT08.—Don Jacobo Sánchez Villalba, 
lepen diente auxiliar de corredor. ' 
m copia—Habana 10 dé septienibro de 1887.—Bl 
Síadlco Presidenta Interino. J . Patersón. 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA NACIONAL; 80 á 80i por 100 
üompa, Vend« 
FONDOS P U B L I C O S . 
Obligaciones Ayuntamiento 1? 
hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Sxcmo. ATuntamiento 






A C C I O N E S . 
8»nco Espa&ol de la Isla de 
Cuba.. 
Banco Agrícola 
Sanco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana j 
Almacenes de Regla... 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y Júcaro . . . . 
Compañía Unida de lós Perro-
carriles de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hie-
rro Matanzas k Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagua la Grande 
Oompafiia de Caminos do Hie-
rro d» Cienfuegos y Villaclara 
Oompañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Oompañía del Ferrocarril del 
Oeste... 
Compañía Cubana de Alumbra-
brado de Gas . . . 
Bonos Hipotecarlos de la Com-
pañía de Gas Cen«oIidada.,.. 
Compañía de QM Hispano-A-
merioana Consolidada.. 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos de Gas Consolidado 
Refinería de Azúcar de Cárde-
Compañía do Áíamaoenos de 
Hacendados 
ílmpresa de Fomento y Naye-
gación del Sur. . . . .r . . , 
Oompañía de Almacenes de Do-
•pósito de la Habana . . . . . , . , 
Obligaciones Hipotecarla» de 
Cieníuogosy Villaclara... . . . 
Compañía de Ahuaoenfeg d6 
Santa Catalina 
Sed Telefónica de la Habana' 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de C u b a . . . . . . . . . . . 
Compañía do Lonja de Viveréí 
ferrocarril de Qibaraá Holguin 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarrii de San Cavetano á 
Viñaies.—Acciones..". . . . . , „ 
Obllg&cionea 












































Sei •vicio Meteorológico de Míiriüa1 
ObservíKiloiies del 10 de scwtiembre 
M A B A ií3 A 
8 ftift..... 
12 m. d, . , 




















Temperatura máxima á la sombra ayer á la dos 
p, m. 28o0. 
Idem mínima Idem á las seis p. m. 2505. 
Lluvia caida en 'as veinte y cuatro horas dol día 
do ayer 5,00 m\m, 
ííbservaciones de las 8 a. 
cienes siguientes: 

























































COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA 
del Apostadero do la Habana y Escuadra 
de ias Antillas. 
E S T A D O M A Y O R . 
A N U N C I O 
Seofún comunica á la Comaudancia de Marina de 
ésta ProviHcia, con fecha 2 del corriente, el capitán 
del vapor mercante nacional Gallego, navegando 
con dirección á este puerto, encontró un barco su-
mergido cou aparejo de pailebot de dos palos, re-
costado sabré la mura de babor, ignorando su nom-
bro y siendo su situación latitud 23° 86' N, y longi-
tud 75014'6 de 8an Fernando y como á 37 millas al 
N. del Pan de Matanzas. 
Lo que de orden de S. E . se publica para conoci-
miento de los navegantes. 
Habma 9 do septiembre de 1897,—F. O., Juiío 
Pérez y Pereru. 3 11 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA 
D E L A P O S T A D E R O D E L A HABANA 
Y E S C U A D R A D B L A S A N T I L L A S , 
BBTADO MAYOB. 
ANUNCIO 
D. Antonio Marques y Molí vecino de esta capi-
tal, se servirá presentarse en las oficinas de este 
Estado Mayor eu dia y hora bábil de despacho, pa-
ra enterarle de uu apunto de su particular interés. 
Habana. 6 de Sbre. de 1897.—El Jefe de listado 
Mayor,—P. O.—Julio Pérez y Perera. 
4-9 
SX5ICTO. 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E CUBA 
KBCAÜUACION DI£ OONTRIBÜOIOHB8. 
A loe contribuyentes del término municipai 
de la Sabana. 
Primor aviso de cobranza del primer trimestre de 
1897 .4 18-98 por contribución do subsidio 
industrial. 
L a Recaudación de contribuciones hace saber: 
Que ol dia 9 de Septiembre próximo empeza-
rá la cobranza de la contribución correspondiente á 
este Término Municipal, por el concepto, trimestre, 
y ano económico arriba expresados, así como de los 
recibos de trimesres f años anteriores, 6 adiciona-
les, de igual clase, que por rectiñeación de cuotas ú 
otras causas, no so hubiesen puesto al cobro hasta 
ahora. 
L a referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las l'i de la mañana á las 3 de la tarde 
en este Establecimiento, calle de Aguiar núms. 81 y 
83, y terminará el 9 de Octubre venidero. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo preve-
nido en el articulo 14 de 1« Instrucción de procedi-
mientos contra deudores á la Hacienda Pública, y 
demás disposiciones vigentes. 
Habana 2ó de Agosto de 1897—El Subgobernador, 
José Godoy García. Publiquese: E l Alcalde Muni-
cipal, Miguel Diaz Alvarez. C 1350 8-1 
E D I C T O 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D B CUBA 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES. 
A los contribuyentes del término municipal 
de la Habana. 
Primer aviso de cobranza del primer trimestre 
de 1897 á 189!í por contribución 
de fincas Rústicas. 
L a Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el dia 9 de Septiembre próximo empezará 
la cobranza de la contribución correspondiente á 
este Término Municipal, por el concepto, trimestre 
y año económico arriba expresado, así como de los 
recibos! del primer semestre y anuales de igual 
afio y los de trimestres semestres y años anteriores 
ó adición ales, dé igual clase, que por rectificación de 
cuotas ú otras causas, no se hubiesen p a esto al co-
bro hasta ahora. 
L a referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las diez la mañana á las 8 do la 
tarde, en este establecimiento, calle de Aguiar nú-
meros 81 y 83, y terraiTiará el 9 de octubre siguiente. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo preveni-
do en el Artículo 14 de la Instrucción de procedi-
mientos contra deudores á la Hacienda pública, y 
demás disposiciones vigentes. 
Habana 25 de Agosto de 1897.—El Subgobernador, 
José Godoy García.—Publiquese: E l Alcalde Muni-
cipal, Miguel Diaz Alvarez. C125Q 8-1 
O K D E N D S L A PMLAZA. 
S e r v i c i o para el 13 e soptiembre 
EJQERCÍTQ; 
JEFE DE VIGILANCIA. 
E l Comandante del Provisional de la Habana. 
D. Mariano Domingo. 
VISITA DR HOSFITA^. 
Batallón Provisional Habana, 49 capitán. 
AYUDANTK DB GUARDIA. 
E l Io de la Plaza, D. Enrique Pcssino. 
IMAGINARIA. 
E l 3 ? de la misma, D. Juan Macías. 
RETRETAS. 
No hay. 
V O L U N T A R I O S . 
PARADA, 
ler, batallón de Ligeros. 
JEFE DK DÍA. 
E l Comandante del mismo, D. Miguel A. García. 
E l General Gobernador, Molihs.— Comunicad* 
— E l Comandante Saréentfl M.avor. Juan Fuentes. 
iiwi.iami«»y«!Hffi«MiaiK̂ f.TO 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana. - Don Jo-ié Gómez Imaz, 
Capitán de Navio do primera clase, sefrundo Je-
fe del Apostadero, Comandante ds . marina de 
esta provincia y Capitán del Puerto. 
Hace saber que encontrándose vacante unaplaja 
do cabo de mar de segunda clase ea el distrito de 
Isla de Pinos, se convoca por el término do treinta 
dios á los individuos que deseen optar á ella, presen-
ten sus instancias documentadas en esta Comandan-
cia de Marina, dirigidas al Excmo. Sr. Comandante 
General de eote Apostadero on su solicitud, en la 
inteligencia que para cubrir la vacante, tendrán de-
recho los cabos de mar de primera ó segunda clase 
que hayan servido á bordo de los buques do euerra 
dos campañas ó sois años consecutivos y de ellos dos 
como cabos de mar y no hayan sido penados por de-
lito ni en el servicio ni fuera de él, aunque después 
hayan alcanzado indulto: á falta de éstos puede con-
cederse dicha plaza á los dé cañón que reúnan cir-
cunstancias análogas á aquellos y á falta de unos y 
otros á los demás licenciados qae por lo manos ha-
yan desempeiiado á bordo por espacio do un año su 
plaza, debiendo én todos exigirse certificació n de 
buena conducta. 
E n igualdad de circunstancias serán preferidos eu 
este orden: 
Los que sepan leer y escribir. 
Los que hayan obtenido categoría superior. 
Los que hayan recibido heridas en combate, nau-
fragio, temporal ú otro accidente del servicio. 
Los que tengan alguna coudocoración ó nota reco-
mendable por mérito ó servicio personal. 
Los que cuenten más tiempo de servicio. 
Habana, septiembre 8 de 1897,—José Gómez 
Imaz. 4-11 
Juzgado-de Instrucción de Marina del Apostadero 
de la Habana.—Don Victoriano Jaime y Ró-
drífruez. Capitán de Infantería de Marina y Juez 
instructor permanente de eete Apostadero. 
E n uso de las facultades que me concede la vi-
gente Ley de E7jjuiciamiento militar de Marina, por 
esta mi primera requisitoria cito, Hamo y em plazo 
al marinero fogonero de segunda clase de la dota-
ción del Transporte "Legazpi" Juan García Martes, 
cuyas generales son las sigaientes: Peb) castaño, co-
lor claro, ojos azules, nariz regular, barba poblada 
v estatura buena, para que en el preciso término de 
treinta dias, contando desde la inserción de esta 
requisitoria en los diarios oficiales y periódicos de 
mayor circulación de la localidad, comparezca en 
este Juzgado, sito en la Comandancia General de 
este Apostadero, á dar sus desca.-gos en la causa 
que le ins^uyo por el delito de primera deserción; 
apercibiéndose que do nc verificarlo, le parará el 
perjuicio que haya lugir y será declarado rebelde. 
Al propio tiempo en nombre de S. M el (q. D. g.) 
y en el mío suplico á todas las autoridades, tanto 
civiles, como militares, judiciales y de cualquier or-
den que sean, se dignen dar sus superieres órdenes 
para la busca y captura del referido fogonero, con-
duciéndolo caso de ser habico en calidad de preso y 
con las secundados correapondientes, á la Galera 
del Real Arsenal de este Apostadero á mi dispoú-
ción, pues así lo tengo acordado en providencia de 
esta fecha. Dado en la Habana á veintisiete de 
Agosto de mil ochocientos noventa y siete.—V? B" 
E l Juez instructar, Jaime.—Por mandato de su Sria. 
E l Secretario, Rogelio Fernández de Coca. 
S A L I D A» 
Dia 10: 
Para Puerto Rico, CoruBa y Santander vapor-co-
rroo esp. Montevideo, cap. Resat. 
Nueva York vap. esp. Santo Domingó, capitán 
Aguirre/ - • , . •.• 
Puerto Rico y escalas vap. esp. Manuela, capi-
tán Ginesta. 
Mísvimien'iío á.a p a s & J © ? © » , 
S A L I E R O N 
Para P U E R T O R I C O , CORUÍsA y SANTAN 
D E i i , en el vapor «Montevideo»; 
Señores M. Lafuente—Manuel Soler—Inocencio 
Rosales—S. Rabel! Ribartado—Vicente OrosesNei-
ras—Angel Fernández—P. Serrano-Francisco Saa-
vedra—Juan Medina—L. Alvarez—Pedro Mart ín-
José Colás—Joequin Navarrete—José Rius—Leoca-
dio Pérez—B. G.>rciñuña—Juan de ia Rubia—Mar-
tin Hernánrtez—Felipe Martínez—Rubadella—Ma-
nuel P. Zamora—Francisco Romero—Ramón So-
riano—Emilio Muñoz—Cándido Fernández—Gaspar 
Muíioz—Ensebio García—Saturnino Matarrans— 
Val&ntin Caviato — Cristóbal Fernández — Benito 
Palacio—Pió Bergado— Manuel González—Bríado 
Labrocp—J. lea—Catalina Montenegro—José Oli-
•varos—Cefurino Bárcena—Manuel Fernández—San-
tos ÜiinU—Belisario Martin-Pedro Turiel—Tomás 
Pjírpandez—Joaquín Villegas—Balbiuo Oto—Juan 
Romaguera—Antonio Ramos—Ramón Carrasco— 
José Pül'icer—Jacobo García—Miguel Cabatiella» 
—María Dorado—Esteban Coll—Isidro Rodríguez— 
Juan Valls—Manuel Diaz Iglesias—José Gómez 
Imaz—Marits Costa—José Calan-Adolfo Fernan-
dez—Lorenzo Domingueif—Juan R. Peña—José 
Jaén—Francisco Quintanila—Francisco Pardo— 
V, Arias—N. Puentes—Antonio Fernández—C. A 
Faruández—Miguel A. Jaime—Martin Barnes—An-
gela Feijó—Salvador Pérez—Francisco Suárez — 
Uamón R, Piñeiro—Manuel Bueno—Antonio Ro-
dríguez—Mariano Rodriguez—José Inglés—Fran-
cisco Mondoza—Federico Quori—Agustín Salar é— 
José Callero—Andrés Teba—Enrique Nadales— 
Caridae Hémíndez—Francisco Prado—José Avel 
—Manuel Escobar—Emilio Menéudez—José Alva-
rez—B. Pinellas—Andrés Somoano—P. García 
Gómez—Agustín Mayó—Ramón M« A5ón—R. Saa-
vedra—Ignacio Padre—Manuel Torres—Antonio 
González—Antonio Peña—Francisco L . 'Barros— 
Antonio Vidal—E. Cancio.—M. Rio—M- Pcceiro— 
José García ;Jo3é Beigo—J. Fernández—Celes-
tino Rodríguez—José Diaz—V. Alyarez—u. "Mu-
fiiz—Eladio González-José Fernández—P. Rodri-
guer—Jesús Pérez—Serafín M.—Francisco Bermú-
dez—V. González—José Alvarez—Emilio (ároiila— 
Vicente Pérez—José Alvarez—Juan Blanco—Joss 
Suarez—José Rivas—Ramón López—Genaro M.— 
José Andina Ramo-O, López—Francisco Pardo | 
Felipe García—Clemente Ta'ouada—M? Leonza — 
Celia Maríiu—M? Lámela—José do , la Torre y 8 97 
individuos do tropa. 
ParaNQEVA Y G R K . en el vapor esprñol "San-
to Domingo." 
Señores José Pvjols y haim ines—Luisa Lezama 
y S hijos—lama Ales—Lorenzo García—Simón 
Milian. 
Pinillos, Ispisrdo 7 
1 1 » ' ^ M 
Juzgado de Instrucción de AlarLia del Apostadero 
de la Habana.—Don Viotoriáno Jayme y Ro-
dríguez, Capitán de infantería de Marina y 
Juez Instructor permanente de este Apos-
tadero. 
En UÍO do las facultades que me concede la vi-
gente Ley de Enjuiciamiento .¡.ilitar de Marina, por 
ésta primara requiiittovia cicr-, llamo y emplazo al 
marinero de sosiunda clase de la Armada p'-ocesado 
y preso de la Galera del Arsenal, Joaquín Ramón 
Corbeira, cuyas generales son las siguientes: pelo 
castaño, ojos verdosos, barba poblada, estatura re 
guiar, color rosado, nariz regular, para que en el 
preciso término de treinta días, contados desde la 
inserción de c&ta requisitoria en los diarios oficiales 
y periódicos de mayor circulación de la localidad, 
comparecerá en este Juzgado, sito en la Comandan-
cia General de esto Apostadero, á dar sus descargos 
en la causa que le instruyo por el de.lilo de haberse 
fugado de la Galera del Arsenal, apercibiéndole que 
de no verificarlo, le parará el perjuicio que haya lu-
gar y será declarado rebelde, 
Al propio tiempo en nombre de S. M. ol Rey 
(q. D. g.) y on el mío suplico á todas las autorida-
des, tanto civiles como militares, judiciales y de 
cualquier orden que sean, te dignen dar sus supe-
riores órdenes para la busca y captura del referido 
marinero, conduciéndolo caso de ser habido en ca-
lidad de preso y con las seguridades correspon-
dientes á la Galera del Real Arsenal de este Apos-
tadero á mi disposición, pues así lo tengo acordado 
eu providencia de esta fecha. 
Dado en la Habana á veinte v siete de agosto de 
1£97. 
Por mandato de S. S.. E l Secretario, José G. Gu-
má.—Visto Bueno, E l Juez lustiuctor, Jayma. 
Capitanía del Puerto de Caibarién.—Don Joaquín 
Vega, Teniente de Marina do 1? clase, Juez 
Instructor de causas en la Capitanía de este 
Puerto. 
Por este mi segundo edicto, cito llamo y emplazo 
á D. Antonio Cueto, dueño, D. Antonio B. Rufino 
Rodríguez, patrón, y D. Toribio Engracia Burgos, 
compañero de la canoa «Flor de Morón», para que 
comparezcan ante este Juzgado en olplszo do trein-
ta días á contar desde esta fecha á evacuar las dili-
gencias juaiciales ocasionadas en la causa que ins-
truyo, por haber desaparecido de la mencionada 
embarcación el citado patrón, y el compañero, ha-
biendo hecho abandono de ella en la Laguna Gran-
de, y haberse ausentado do esta localidad el dueño 
donde se hallaba bajo libertad provisional. 
Por tanto requiero, eu nombre de la Ley á todas 
las autoridades y en ei mió propio les ruego me au-
xilien en cuanto los fueren posible, para doscuiirir 
el paradero de los citados individuos, y facilitarla 
gestión que dijo indicada como conviene á la buena 
administración de justicia. 
Dado en Caibarién á veinte y ocho de Agosto de 
mil ochocientos noventa y siete.—Joaquín Vega. 
Dia 10: 
No hubo. 
Despachado» da cabotaje, 
Dia 10: 
No hubo. 
Btiquets que BO laan despachado. 
Para N. York, vap. am. Séneca, cap, Stevens, por 
Hidalgo y Cp,: con 116,000 tabacos, 1,275 líos 
cueros, 18 barriles pifias y efectos. 
Nueva Orleans vap. amer. Aransascap. Ho-
nor, por Galban y Cp.: cou 2 cajas de dulces y 
50 barriles vaíos. 
l ^ uquess q«<» han abierto rogiistr© 
No hubo. 
Buques con registro afote-rto. 
Para Montevideo, borg. esp, Nicolás, cap. Alsina 
por J , Balagaer. 
Panzacola, vap. ing. Nyraphaea, cap. Muund 
por Bridat, Moutros y Cp. 
New York vap. am. Ceylon, cap. Haueen, por 
Franke, hijos y Cp. 
Progreso y Veracruz, vap. esp. P. de Satrús-
tefiui, cap. Ugarte, porM. Calvo, 
Nueva York vap. esp. Panamá, cap. Quevedo, 
per M. Calvo. 
Hamburgos, via S. do Cuba y Cienfuegos, va-
por aleñan Ciatolfo, cap; Oronmeyer, por E . 
HdUrit y Cp. 
Veracruz van. francés Wat-hlngton, cap. Ser-
van, por Briaat, M. y Cn. 
Para Canarias, via Brunswick, bca. esp. Fama do 
Canarias cap. Sosviila, por Galbaa v Cp. 
Nueva York vap. esp. Santo Domingo, capitán 
Aguirrc por M. Calvo. 
Puerto Rico, Coruña, Santander y otros vapor 
esp. Montevideo, caí). Rosalt, por M. Calvo. 
P. Rico y escalas, vap. osp. Manuela, cap. G i -
nesta, por Sobrinos de Herrera. 
Para Nueva York vap. amer. Concho, cap. Rlsk, 
por Hidalgo y Cp, 
Tampa, via Cayo Hu^so, ' vap. amer. Mascotte, 
cap. Alien, per G. Lawtoiv Cbilds y Cp.: con 
E l MAGNÍFICO y V E L O Z v;!,poP; eapañdl áa 
O A A í i T O N E L A D A S , casco de acoro y máqui-
OiUUU na d0 triplo expansión 
cap i tán B U B I Ñ O 
Saldrá de esto puerto F I J A M E N T E el 4 de 
Octubre á las 4 do la tarde D I R E C T O para los de 
Saiita Cruz de la Palma, 
Santa Cruz (le Teiierife, 
Las Palmas de Gra Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeroB en sus COMODAS y E L E -
G A N T E S cámaras y E S P A C I O S O entrepuente. 
También ^admite un resto do carga ligem IN-
CLUSO T A B A C O . 
Para mayor comodidad de los señores pasjeres 
el vapor estará atracado á los muelles dea SAN 
J O S E . 
Informarán ana con ¡signatarios L . SAENZ Y 
COMP.. Oficio» n, 19. 
01252 3 St 
W l M c a 
A N T E S B B 
AIT0110 LOPEZ Y 
LINEA DE NUEVA YORK 
6& combinación con los viajes á Europa? 
Verasrnz y Centro Amérioa. 
So harán «re» mensuales, saliendo 
les vapores de este pnerte los dias 
10,2,0 y 30, y del de K n e v a TorJr 
la» d í a s l O , 20 y SO de cada mes. 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
S A L I D A 
De la Habana el 30 6 81 
Nuevitas ol . . . 
Gibara... 
Santiago de C uba. 
P o n c e . . . . . . . . . . . . 
Mayagüex „,.,..,,,,, 
Aguadilla,. 
L L E G A I M 
A Nnevitaa 3l,.!»xRBa 
Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
Ponce,...na. 




S A L I D A i L L E G A D A 
Do Puerto-Rico el..,. 
Aguadilla 
«. Mayagüez 
, , Ponce.nr.,.,....... 
Santiago de Cuba. 
.... G i b a r a . . . , . . » . , , . , 
Nuevitae.,cM„,.0. 
A Aguadilla ..„ 
Mayagües el , 
P o n c e . . . , „ . . . . , , „ 
mm Santiago dü Cuba. 




Fi&li^aís corridási e i i i a 9 de sep-
tiesn'brQ. 
Tabacos torcidos 









Bn su vi^je de ida recibirá en Pnerto-Sie6 los díai 
81 de cada mer, la carga y pasajeros que para loa 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacíñco, 
conduzca el correo qno sale de Barcelona el día 25 
y de Cádiz el 30. 
E n su viaje de regreso, entregará ol correo que 
uala de Puerto-Rico el 15. la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de los puertos d el mar Caribe y 
en el Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena, ó soa desdo el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
di¡5, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajoroe 
«ólo para los últimos puertos.—Jf. Calvo y Covw, 
M. Calvo y Comp., Oficios nfimero 28. 
1 
439.7CÜ 
Extracto de ¡A carga de fcmon®» 
Sbre. 12 Yucatán. Nueva Yor*.. 
— 13 María Herrera: Puerto Rico y escalar. 
. . 14 Colon: Cádiz y ees. 
15 Whltuev: NewOrleanar ese. 
15 San Agustín: Nueva York. 
— J5 Yumurl Kew York. 
15 Citv of Waslilnton: Tampico. 
. . 15 Palentino: Livernool v ese. 
1(5 Miguel Gallart: Barcelona. 
„ 17 Orízaba Veracrna'» isoalae 
— 17 Guido: Liverpool y esc. 
— 18 Anfouso X I I I : Veracruz. 
— 19 Searnranca New York, 
— 23 México: Puerto Rico y oscalBt. 
29 Panamá. Coldny eso. 
— 29 Santanderino: Livernool y eso. 
Otbre. 3 Conde Wifredo: Barcelona y eso. 
4 Manuela: Puerto KIoo T asckl-A*, 
Sbre. 11 Concho: Nueya Yortt 
— 13 Yucatán Tamnico v eacslí* 
— 16 Yumun Ver acra» v ezosif*. 
. . 16 Whitnev: STow OnesESVíiraftlESj, 
mm 16 City oí Washln8rton:New York. 
— 18 Orisaba: NOTV York. 
20 Sefirurtmca: Tampico v esc. 
20 María Herrer».: Puerto Rico T «RCftles. 
„ 30 México: Pto Klco v eaa. 
Otbre. 4 Pió I X : Canarias y eso. 
Sbre. 12 Reina de ios Angeles: en Batabanó, pro-
cedente do Cuba y esc. 
13 María Herrera: Santiago de Cuba y esc. 
. . 15 Furísima Concepción: ea JUatactanc, pioo-
oedente de Cuba, Manzanillo, Santa Cnis, 
Jácaro. Tunas Trinidad v CienfneiíOB. 
„ 19 Moriera: üe NneviU», Gibara, Baraao», 
Quantánamo. T SKO. de Cuba. 
„ 19 Antlnégenes Menéndez. eu Batabanó, pro 
oedeute do Cuba v oséalas. 
M 28 México: Santiago de Cuba y eas. 
BJübDSAH 
Sbre. 12 tíoseflta, de Batabanó: de Santiago ds Cuba, 
Manzanillo, Santa Crea, Júcaro, Tanas' 
Trinidad y Cienfuegos. 
15 Julia, para Nuevitaa, Pto. Padre, Gibarae 
Mayarl, Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
16 Reina de los Angeles, de liatabano, para 
Cuba y escalas, 
n 19 Purísima Concepción: de Bataoana nara 
Cienfuegos, Trinidad, Tunas, Júcaro, San-
ta Cruz. Manzanillo v Santiaíro de Cuba. 
„ 20. María Herrera; para Nuevitaa, Gibara, Ba-
racoa, y S. do Cuba. 
, . 25 Moriera, para Nnevitas, Puerto Padre, G i -
bara K'\ -!••-. de Tánamo, Baracoa. Guantá-
namo y Cuba. 
„ 30 México: para Seo. de Cuba y eso. 
A L A V A , de la Habana, los miércoles alas de 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Caibarién, ragre-
lando los lunes.—Se deesnaclia á bordo.—Viuda de 
Zulueta 
F U E Í S T O B : E . L A H A B A H A , 
Dia 10: 
De Filadellia en 14 días, vap. ing. Buckiugbau. ca-
pitán Leighcon, trip. 26, tons 2,88é; con carga 
general, a B. Duran. 
Dulces, cajas,,,,. 
Barriles vacíos. . . 
Tabacos torcidos. 







« i m y l j i M i l i l i l í , 
G e i i o r a j T r a s a t l á n t i c a 
k fa j f t eraos frases 
Bajo contra to pos ta l c o n e l G o -
b ierno f r a n c é s , 
CornñíL. . . ) ••̂ •eáT̂  A irir A 
St. las<ai r8 " , "^ !H^,^ rc iA 
Saldrá para dictios puertos direocamante 
sobre el 16 do Septiembre el vapor firancés 
WASHINGTON 
c a p i t á n L E O B A P E L A I N 
Admi'ío pasajeros para Coruña, Santan-
der y St. Nasairo; y carga para toda Epro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con oonooimientOB dlractos. .Los conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Bnonos Aires, deberán especificar el 
peso bruto en kilos v el valor do la faevarfe. 
La carga se recibirá únicanaentu el dia 
14 en el muelle de GabaUeria; Jos conoci-
mientos deberán eníregarp.e ei dia anterior 
en la casa consignataría con especificación 
de] poso bruto de íai morcancía, quedando 
abierto el nsíástro el 10-
Los bultos de tabaco, picadura, ¿to., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no ae hará res-
ponsable á las faltas. ' 
No se admitirá ningún bulto deapué» del 
dia señalado. 
Los soñores empleados y militaros obten-
drán grandes ventajan en viajar por esta 
línea. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á ios señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores ünpondrán isas con-
signatarios, Amargura nám. 5, BRIDAT, 
MONTAROS y COMP. 
6570 a7-9 d7-J0 
L I M M LA Ei IIU' COLO 
Un combinación con los vapores da Nueva-Yoríc 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y rapo 
res do la costa Sur j Norte del Pacifico. 
S A L I D A L L E G A D A 
De la Habana el día.. 6 
Santiago de Cuba. 9 
L a G u a i r a . . . . . . . . 13 
„ Puerto Canello... 14 
^ Sabanilla 17 
Cartagena.. . . . . . . 18 
Colón . . . . . . o , . , ] ! ! . 25 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a G u a i r a . . . . o . 1 ' 2 
. . Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla, 10 
Cartagena 17 
Colón 10 
„ Santiago de Cuba. 23 
m. H a b a n a 2 8 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póllí* 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asejiirareetodos los efectos 
que so embarquen en sus vapores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravío 
¿¡no sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino v marcas délas 
morcaiicías, ni tampoco de las reclamacionei que 
•e bagaii; por mal enTssei j falta de preeinsa en los 
TU. n 
A New Toxk en 7 0 koras. 
os rápidos vapores correos amerioanos 
MASCOTTS Y OLIVETTI 
Uno de estos vapores saldrá de este p aerto todos lo 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman loa treno», 
llegando ios pasajeros á Nueva York sin jambio al-
guno, pasando por Jacksonville, Savanajü. Cbarles-
ton, Éichmond, Washington, Filadelfia y Baltimore. 
Se venden billetes para Nueva Orleana, St. Loui», 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con laa 
mejores líneas die vapores que salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta & Nueva York, $90 oro ame-
ricano, Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida do vapor no se despachan pasa-
portes después de la» once de la mañana, 
AVISO.—Para convonienoia de los pasajeroa^í 
despacho de letras s<>b.r6 todos loa pTUitoa de loa 
ados Unidos estará abierto basís alumá hora. 
íle Lawtoi OliMs j Ooiip., 8. m 0 
c 93S em-ui 
De HAMBDX4GO «1 6 d9 oada Í.I&H, parala Haba 
con escala en PÜEETO-SICO. 
L a ÍSmpresa admite Igualmente earga para Matan 
«as, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago ae Cuba y cual 
¿miei otro puerto de la costa Norte y Snr da la iala 
do Cuba, siempre que haya la carga nuñoíente para 
ameritar la escala. 
También serociba carga CON CONOCIMIENTOS 
D I R E C T O S para la Isla de Cuba de lo» principalea 
puertoc de Europa entre otros do Amsterdara. Am-
beres, Birmi.ngUam, Bordeaux, Bremen, CherDourg, 
Copsnhagsu, Gónova, Grimsby, Manchesiter, Lon-
áres. Ñipóles, Southampton, Hotterdam y Plymouth,. 
debiendo loa cargadores dirigirse á loa agentes de la 
Compañía en dichos puntos para máí pormonoree, 
Faira B A T O S y B A M B o B O O . ooxi e m l M 
venircaloa onHAÍ.TL SANTO DOMINGO t ST. 
THOMA8. S A L D R A . 
«1 vspor eorr«9 ftl&n&Bt d« ..... ^ • „ . , . , . . , , . . . 
capitán ...>-~<, 
íMaUJu» Oftrga para jo* oSMca ppsmuy íüíwbién 
transbordos con oonooimioxitos direcioa para |rGii 
.•lámoro do puertos de E O E O P A , ASfiSKiCA D S L 
SÜR. A S I J , A F E I C A y A U S T R A L I A , «egán poj-
EHcnores qa^ee facilitan en la caea con.flÍ£¡r.atarliV 
NOTA.—La oarg» destilada & püoítoo ea «toada 
•&o toca ol Trapos, jarf trasbordada en Barab'ESge & 
m el Havre, I oonveniensia do U Empresa. Seí* VRpejf, Ikasí» atrava ercteia, m admite jfftSR" 
L a carga ue rsolb» por «1 muelle de Oaballerí*. 
L a correspondencia uolo so rsciba j?e« ia Adrattoi»' 
iracióa de Correos. 
• A D Y S R T E N C I A I M F O B T A M m 
Esta Empresa pone á la disposición do los señores 
cargadores sus vapores para iwñlúr carga en uno ó 
más puertos de la corta Norte y Su'r de la Tslá de 
Cuba, siempre que la carga que se ofrcr.o» sea sufi-
ciente para amentar la escuia. Dicíia c^rgu be ad-
mite para H A V R E y H;V'dBURGO Y también para 
oÚRKjúipr otro panto, con traslíórdo e n l l a v r s ó 
liamburgo á conveniencia de ia Empresa. 
Pan más pormenores dirigirse á sus consiirnata-
rios: E N R I Q U E H E I L B U T )£ COMP., Sau Igna-
cio n. 51, Habana. 
O 708 X56-18 My 
t u , i f i # ^ j r ĴK Jjy J L MIA M 
78 Y 78 OÜBA ESQUINA A OBRAPIA (CASA KUEVA) 
de las Compafiías Inglesas de Seguros de Incendio 
S M I l W A N C l e F F l l ( F i E E ) 
F U N D A D A E N L O N D R E S E N E L AÑO 1710 
T o l d ascgRTaé én 1896 £ 388.950.600 ó sean % 1.044.750,000 ORO 
Los siniestros pagados en los dios últimos años exceden de 
£ ÍDGK3,000 ó sean do $ 20.000,000. 
m fin 
F Ü K D A D A E N MAíTOHBSTEK E N 1852 
Los siniestros indemnizados en ascendieron á $ ^OJIS 
ó sean 2.031,725 pssosí oro. 
Lo» dssperfectof! ó daíios causadof á la propiedad por rayos, centellas, desprendimientos eléctricos, 
a finque nó próduzraVí incendios, serán indemnizados por ambas compañías. 
Se asepuran fincas urbana?, establecimientos comerciales ó ^udustrialca, frutas o efectos on flepOsito 
en el muelle ó en la Aduana, bUgues en el puerto con carga ó sin ella, ó on dique, carbón muioral Bajo te-
cho, bateyes de ingenios, maquinaria y frutos, escogidas de tabaco en el campo, en odn-O^sdo mamposto-
lía 6 de madera. • 
S E Ñ O R E S SUÍÍ -AGENTES E N E L I K T E R I O K 
Sabino J . del Campo (casa-Bea, Bellido y Comp.) Matanzas. 
Juan G. Pumariega (casa-Sucursal del Banco Eapaüo'l? Cienfuegos. Rabel y Comp., Cárdenas, 
c 368 Mzo 10 
m M i l i G M 
Servicio regular do vapores corraos s n-ertcaao» sa. 













Salidas de Naeva Yoi-k parala Habana,' fampio0 
todos loa miércoles á las tres déla tardñ y para la 
Habana y puertos de México, todos • t sábados • la 
aua de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueves y sábados, á las cuatro do )a tarde, como si-
gue: 
Sbre, YUAIURI 
S E G U R A N C A 
S E N E C A 
CONCHO i 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . 
ORIZAUA 
YDMÜRI 
V I G I L A N C I A 
S E G U R A N C A 
Salidas de la Habana para puertos de Móxtoo to 
dos los jueves por la maBana y para Tampico direc-


















O R I Z A B A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . 
V I G I L A N C I A 
YUMUKí 
S E G U R A N C A 
S E N E C A 
CONCHO 
C I T Y OP W A S H I N G T O N . . . 
PASAJES.—Estos hermosos fapores y tan bien 
conocidos por la rapidei y sogurioad de suc viajee, 
tienen excelentes comodidades para pasaieroü en sus 
espaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a sor wp. w o.-ioi» m 
admitirá dnicamente on laAdmlnisi.ri?i j< ?»<i<s:a\de 
Correos. 
C A R G A . — L a carga serecibeon 3, n.ui» d Ca-
ballería solamente el día antes do la fecha de la sj -
lid;., y sv. :!.dmite carga para Inglaterra, Hambui-
go, riehjsn, Amsterdan, Rotterdam, Havre y A m -
berf e, kíaeuos Aires, Montevideo, Santos y Río J a -
neiro v i oaowmientos directos. 
F L E T E S . — E l fleta de la carga para ¡aaertosde 
Méiíco? será pagado pojr adefontedo «se md&ád&uaé* 
rlnana 6 sn «(julvaleatíi. 
Para más pormenores dirigirse á los agentas, Hi-
ís lgo y Comp., Ceba dmrcs 7fi y 78. 
11191 6m-lJl 
Se avisa á. los señores pasajsro» que para evitar 
cuarentena en Nueva York, deben proveerse de un 
certificado de aolimatadón del Dr. Bnrytws. en O-
biróo ». 9 íalto*!. 
E L V A P O R 
capitán D. RAMON S A N T A M A RIÑA 
Beddrí de « t e pmwrta «i ¿Ift 13 de Septíembte : 
las ó de la tarde para ios de 
Chibara, 
Sagua de Tánamo, 
Baracoa 
y Santias© O^ba. 
Recibe csrga hasta las dos de la tarrto del día d-
COHSIGKATAEÍOS. 
(libara: Sr. D. Manuel da SUv ,̂ 
Sagua de Tánamo: Sres. Salló Rifá y Cp. 
Baracoa: Sres. Monés y C? 
Cuba: Sres. Gallego Messa y O?. 
5a despacha por SHA Axmadorca SftR Pf-tes (í, 
16 312-1 E 
V A P O K MüSPA.fiííra, 
capitán D. J . MARIA V A C A . 
Saldrá déoste puerto el dia" 5 de Septiembre á 









Nuevitaa: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Picabia, 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Gran, 
Baracoa: Sres, Monés y Cp, 
Guantánamo: Sr. D. José de los Ríos, 
Santiügo de Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp, 
Se despacha por sus armadores, Sau Pedro 6. 
12 
i p p i i i i i p i i í i 
M StPOiB T'ES M I L I T A D 
Itinerario de l o s do» v iaje» sema. 
les que 0fectoiará,n dos vapores ds 
esta ISmpresa, entre oste puort® 
y ios de 
Sagua y Caibarién. 
V A P O E 
fiapitán D. J O S E SANSON, 
V I A J E D B I D A 
iiíste vapor saldrá del muelle de Lus totlou los 
ms.rt^sá ift» 6 de la tarde, directo para Sagua á cu-
yo puerto llegará loa miércoles por la mañana, 
íiendo el mismo dia, para Caibs.rWn. i donde 
pfttálos ¡noves ai sT-isnec^r. 
Mpltfiü'M. O O N Z A L B a . 
V I A J E D E I D A . 
Este vapor saldrá dol mnoiio d© Lúa todos lor 
sábados á 1 ae 6 do la tarde, directo para Sagua, á 
donde lloffará los domingos á las 9 de U mañana 
continuando el mismo dia viaie á Gaibariós, i cuyo 
punto llegará los lunes al amanecer. 
SUSTOBNO. 
Bsldrfi de Caibariáa lo» martas por U maliana y 
llegará á Sagua ol mismo dia. De Sap,na parlirá 
directo para la Habana á doud» llegará los miérco-
les, por la mañana. 
So deaageha por sus armadores, S,P»dro fl. 
61 5ia-iB 
E l vapor A D E L A suspeúde su viaje del sábado 
11 por tener precisión de entrar eu el Varadero. 
91 
V i a j e s semanales entre la Habana 
y Matanzas • 
con. escalas en Sta. Cruz y CanasL 
S A L I D A S D E MATANZAS. 
Todos los lunes y jueves de «5 á 7 de la mafiaua, 
S A L I D A S D E L A H A B A N A . 
Todos los martes y viernes de 6 á 7 de la mañana 
Para mas informe»»: Sobrinos de Herrera. San Pe-
dro fi. 
aoco Español de la Isla de Culia 
Y BANCO DEL COMERCIO 
A V I S O 
Declarados do fiesta nacional los días 11 y 21 de 
corriente mes, por cumpleaños y santo, respectiva-
mente, do S. A. R. la Serenísima Señora Princesa 
de Asturias (q. 1). g.) el Gobernador del Banco-
Español de la Isla de'Cuba y el Director del Banco 
del Comercio, que suscribeu, ponen en conocimien-
to del público que eu los expresados días no se ba-
rí.i operaciones en dichos Establecimientos, penna-
ueoiendo cerradas sus o.yjis.—Habana, 9 de septiom-
bre de 189?.—Por ol Banco Español de la I?la de 
Giibá.—El Gobernador. Francis'Go Cassá. — Por el 
Banco del Comercio.—El Director, J . M. de Arrar-
te¿; C u r ' n ) 210 
\. A A i \t 
3^ iliiAS, 
M̂ aiu «ftMri ^U1*" J 
8, 0'REILLY, 8, 
B 8 Q , Ü I K A A M E K G Á D E K E i S 
Hacera pagos per el cable 
facilitan cartas; do crédi to 
Giran letras sobre Londres, New York, New Or" 
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencie, 1S4-
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, liambur-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos. Marsella, Lille, 
Ly*n, Méjico. Veracruz, San Juan de Puerto Rico, 
etc. ..etc. _ 
* E S P A Ñ A . 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pairo" 
de Mallorca, íbiza, Mabon y Santa Cruz de l e n e » 
Y E N ESTA I S L A 
jobre Matanzas, Cárdenas, Roiuedios, ííanta ('btroi, 
Caibarito. Sae;ua la Grande, Trinidad, C l é n f a « M 
áanotí-Spíritur, Santiago de Cuba, Ciego de Avilft, 




2, OBISPO, 2, esquina á Horcadorss. 
HACEN PAUOS POB KL CABLE 
ftQilifeaa cartas dé crédito y giran 
letras á corta y larga vista 
Mbre N E W Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , SAN 
F R A N C I S C O , N E W O R L E A N S , M E J I C O . SAN 
JUAN D E P U E R T O R I C O , L O N D R E S , P A R I S , 
BURDEOS, L Y O N , BAYONA, HAMBÜKGO, 
B R E M E N , B E K L I N , VI15NA A M S T E R D A N , 
B R U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , G E -
NOVA, ote, ote, así como sobre todas las capitaioi 
y pueblos de 
S S P A I Í A S XSI-AS C A N A Í Í I A S f 
Además, compran y venden eu comisión BENTAíS 
ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S ó INGI iESAS, BO-
NOS de ios E S T A D O S UNIDOS y cualquiera otr» 
clase de valoreo pábliooÉ, 
' 1159 78 Ifi Ag 
a i D A L O O i r C O M F . 
C ü B A 75 Y" 7£3. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y 
arga vista y dan cartas de crédito sobre New York, 
Filadelfia, New Orleuns, San Francisco, Londiea' 
París, Madrid, Barcelona y demáu «neitftles y ciuda-
des importantes de los Estadas Unidos y Europa 
&i como sobro todos los pueblos do España y sua 
pro vineles'. 
C S94 : Tr;-t .11 
L . S A E N Z Y C o m p . 
O F X C X O S 19. 
Giran letras so bre todas las capi-
tales yjpueblos de 
B S P A N A , C A N A R I A S , 
BAL.SAHK$3 y P U E H T O R I C O 
C 1182 312-25 Ag 
lla-
l O S , A & U I A K . 1 0 8 
ESQ, A AMARGURA. 
Hacen pagos por ei cable, facilitan 
cartas de créd i to y giraxx letras á 
corta y larga vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleaus, Ver-cruz, Méji-
co, San Juan de Puerto Rico, Londres, Faris, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre.^ Lille, Nántes, 
6'aint .Quintín, Dieppe, Toulouso, Veneci 
cia, Palcmo, Turín, Mesina, etc., así c< 
todas las capitales y poblaciones de 
JEÍspatia é I s l a s Canarias , 
o i ió l 156-1 Asr 
sobro 
a i E O S . D E L E T E A S 
O U B A Í T U M . 48. 
KIÍTKE O B I S P O V C B S Í A P I A 
n RA? " m ^ .Tí 
I R E T O R N O . Saldrá de Caibarién los viemea por Ir. mañan? Helando á Sagua el mismo d;» do cuyo puerto » partir; directo ;)ara la Habana, á donde llegará loa 
| sábados por la mañana 
E x p r e s o de G u t i é r r e z de L i e ó n 
ESTABÍ.ECIOO KN 1850 
A M A R G U R A E S Q U I N A A O F I C I O S 
R-emifiion'JE de toda clase de bultos y encargos para 
todos los p&ébios de la Península y el extranjero. 
Embarque y desembarque do equipajes y mercan 
oía*, despachos de Aduanan. Comisiones m6dio»n. 
V E N T A d e u s i V A P O R 
Se vende el vapor A M B R O S I O B O L I V A R . I n -
formarán los Sres. Loríente y Dosal. Amargura 13. 
6346 2tí 3 St 
DIARIO ÜEJLA MARINA. 
SAlíADO 11 DE SEPTIEMBRE i)E 
Cada d í a la realidad de los he-
chos va c j n l i r m a n d o l a op in ión pro-
fesada en toda Europa respecto de 
la extraordinaria v i t a l i d a d e c o n ó -
aniea de miestra patria, t an vigoro-
sa acaso como la e n e r g í a indomable 
de la raza. Los enemigos irreduci-
bles de K s p a ñ a que fían locamente 
e l t r i u n í b de su ya mor ibunda cau-
sa m á s que a l empuje de los re-
beldes cuídanos al pretenso agota-
miento e c o n ó m i c o de la n a c i ó n — 
probando as í Ib desmedrados de 
aquó l los y delatando inconsciente-
mente su impotencia—no p o d r á n 
menos que reconocer, en lo í n t i m o 
de sus sentamientos y en lo privado 
de sus conc i l i ábu los , que la eviden-
cia ha venido á recti l icar las gala-
nas cuentas que se hicieron desde 
que el cé l eb re M a r t í aseveraba, par-
tiendo de un. error de j u i c i o y de 
la ceguedad de su fanatismo polí t i -
co, que E s p a ñ a no p o d í a poner so-
bre e l suelo de esta isla veinte m i l 
hombres armados y equipados. 
Los doscientos m i l que traspu-
sieron el A t l á n t i c o , en asombrosas 
expediciones, v in ieron muy presto, 
á ra íz misma de haber forjado Mar-
t í su i rracional vat icinio, á con-
vencer á los separatistas de lo 
iM i ó n e o de sus apreciaciones y á 
mostrar a l mundo absorto cómo la 
t i e r ra de los gfandes reyes de la 
h is tor ia renovaba, en improvisa-
c i ó n sublime, las h a z a ñ a s de su 
t iempo heró ico , capaces de repetir-
se, en lo por venir, tantas veces 
cuantas lo exijan el honor y la so-
b e r a n í a de E s p a ñ a y lo quiera la 
vo lun tad de sus hijos. 
N o sólo ha enviado la Me t rópo l i 
# estas playas muchedumbre de 
soldados, nunca en tanto n ú m e -
ro conducidos de Europa á A m ó -
edea n i á As ia por n inguna otra 
potencia colonial , sino que ha de- i 
caeia y el h á b i t o de manejar hom -
bres, si no el conocimiento dé deta-
lles t é c n i c o s et» l&s cuestiones de 
hacienda, j ior lo menos, una v i s t a 
s í i ^n ra y ejercitada. 
Pues bien, d e s p u é s de estos repa-
ros, Leroy-Beaul ieu reconoce que 
"e l gabinete e spaño l actual, como 
el anterior gabinete l iberal , ha he-
cho grandes esfuerzos p a r á procu-
rar al pa í s los rec l i í sos necesarios 
con que atender á sus devoradoras 
luchas coloniales, sin faltar á sus 
compromisos con lOs ac reedó^és ex-
tranjeros. H a obtehido, agrega, re-
sultados que no son de n inguna 
manera indiferentes. E s p a ñ a ha 
mostrado tener recursos acumula-
dos y confianza en su porvenir: ha 
suscrito el a ñ o pasado un gran em-
prés t i to inter ior y m á s recientemen-
te un e m p r é s t i t o colonial: l ia absor-
bido gran cantidad de t í t u lo s diver-
sos, p a g a r é s , bonos de Oi^bá, t í t u l o s 
de un ant iguo etóiprést i to in ter ior 
al 4 por ciento amonizable, t í t u l o s 
de rentas exteriores rescatados al 
extranjero. E l púb l i co e s p a ñ o l ha 
podido en parte al iviar a l Banco de 
las enormes cantidades de diversos 
t í t u los de e m p r é s t i t o s que el Esta-
do le h a b í a negociado." 
Ref i r iéndose á la c i rcu lac ión del 
Banco de E s p a ñ a , afirma Leroy-
Beaulieu,. Con las incontrovert ibles 
pruebas de los guarismos, que "en 
tres a ñ o s , s e ñ a l a d o s i>or guerras del 
g é n e r o de las ^ í e los antiguos de-
nominaban guerras inexpiables, la 
c i rcu lac ión del Banco de E s p a ñ a no 
a u m e n t ó m á s que en 187 millones 
de francos." Y cuanto á la poten-
cia fiscal de E s p a ñ a , Leroy-Beaulieu 
dice que ha hecho notables progre-
sos, pues en el a ñ o comprendido en-
tre el pr imero d é j i i l i o ue 1890 y el 
30 de j i iü io de 1897, las rentas del 
Estado han subido á 818 millones 
de pesetas contra 791 entre 1895-90. 
E l i lustre economista entiende 
que, una vez terminadas las dos 
guerras coloniales, sobre todo la de 
esta isla, E s p a ñ a tiene bastante v i -
tal idad e c o n ó m i c a y r e n t í s t i c a para 
restablecer stl s i t uac ión financiera. 
Respecto de la guerra cubana, 
rrauiado, en r íos de inexhausta r i - Leroy-Beaulieu opina que " E s p a ñ a 
queza, centenares de millones para 
hacer frente á las grandes necesi-
dades de la guerra y de tan nume-
roso e jé rc i to como el (pie a q u í pe-
lea por al honor de la civi l ización y 
por e l derecho de nuestra patr ia . 
ÍPara hallar la confi rmación, á 
que a l u d í a m o s en los comienzos de 
cuanto acabamos de exponer, no 
hemos de acudir á fuentes de au-
toridades propias, que p o d í a n ser 
tachadas de parciales, sino á las de 
autoridades e x t r a ñ a s y a ú n de las 
<iue siempre hicieron gala de su 
onemiga á nuestra patria, de fijo 
porque en la inacc ión de la paz, no 
í i a b í a menester a q u é l l a ostentar 
todo el v igor de que la dotaron las 
luchas ép icas de su historia. 
Vean nuestros airados y ciegos 
enemigos de q u é manera acaba de 
j uzga r á E s p a ñ a publicista tan emi-
nente como M . Pau l Leroy-Beau-
l i eu , poco afecto á nuestra nac ión , 
como es sabido. 
E n el n ú m e r o de su ilustrado pe-
r i ó d i c o VEGonomiste F r a n j á i s , co-
rrespondiente a l d ía 21 del pasado 
mes de agosto, d e s p u é s de hablar 
de la s i m p a t í a que ha inspirado á 
.Europa la n a c i ó n e spaño la por sus 
arranques caballerescos y su ex-
quisi to sentimiento del honor, dice 
que nuestra patria, desde que ha 
m á s de dos a ñ o s que pelea en Cu-
ba y m á s de uno en Fi l ipinas , ha 
merecido, "por su indomable ener-
g í a , l a a d m i r a c i ó n del mundo en-
tero," y agrega que conforta el 
á n i m o ver pueblos que se sangran 
por conservar su herencia, a ú n la 
misma que han comprometido por 
lal tas prolongadas. 
ü o m o no es hoy nuestro á n i m o 
impugnar apreciaciones adversas, 
¡sino acoger losjuicios fundamenta-
les que hacen jus t ic ia á la causa de 
nuestra n a c i ó n , no hemos de dete-
nernos en poner reparos á ninguna 
de las, d e s p u é s de todo, secunda-
rias acusaciones que pueda lanzar-
nos Leroy-Beaul ieu. 
O c ú p a s e el docto economista en 
trazar l a figura po l í t i ca del señor 
C á n o v a s del Casti l lo, á quien elo-
g ia sinceramente, pero á quien 
acusa de no haber tenido en todo, 
p r á c t i c a m e n t e , para ser estadista 
completo, "conocimientos precisos", 
debido á lo cual su minister io co-
m e t i ó , dice, la grave fal ta financie-
ra, cuando E s p a ñ a disfrutaba de 
buen c r é d i t o hasta el punto de ha-
ber podido tomar fuera quinientos 
•ó seiscientos millones, de recurr i r 
a l Banco é iniciar el curso forzoso; 
extremo á que sin duda se hubiera 
en estos momentos ha salvado el 
honor, que es el punto capi tal , y 
que su conveniencia, para evi tar 
futuras perturbaciones, exige la i m -
p l a n t a c i ó n de la a u t o n o m í a admi-
nistrat iva en Oiiba y un tratado de 
comercio que, asegurando un t ra to 
l iberal á las m e r c a n c í a s extranje-
ras, asegure asimismo u n margen 
de p ro t ecc ión razonable y modera-
da á los productos metropolitanos. 
T a l es, en s ín tes is , el j u i c io que 
acaba de emi t i r el insigne publicis-
ta francés acerca de la fuerza eco-
nómica de nuestra- nac ión . Si se 
tienen en cuenta la severidad con 
que aeosfcilmbra aquel escritor á 
discurrir respecto de la hacienda de 
las naciones, y, sobre todo, sus an-
tecedentes no m u y favorables á la 
causa colonial de E s p a ñ a , por lo 
cual no hay posibil idad de explicar 
sus palabras a c h a c á n d o l a s á parcia-
lidad en pro de nuestra patria, a l 
punto c o m p r e n d e r á n todas las per-
sonas sensatas y de j u s t i f i c a c i ó n 
con c u á n t o fundamento afirmamos 
hoy, como lo haremos m a ñ a n a y 
como ayer lo hicimos, que E s p a ñ a 
tiene inagotables recursos para ha-
cer frente con e n e r g í a y e ñ e a c i a á 
todos los confiietos que pudieran 
sobrevenir; como, desde luego, no 
ha dejado de contar con los sufi-
cientes para dominar def in i t iva-
mente la rebe l ión separatista, digan 
en contrario cuanto se les antoje, 
los laborantes y los per iód icos sen-
sacionales de los Estados Unidos . 
LOS A R A N C E L E S 
DESVALIDOS 
Donativos para los n i ñ o s pobres que 
sostiene el Dispensario " L a Ca-
ridad." 
POE UNA VES 
Sr. D . Ildefonso Ochotareua: 13 la-
tas leche condensada y 10 panecillos. 
Sra. Da María Bondix de V . Pagés : 
85-30 oro. 
Niños César del Valle, Patricio Car-
din y Tomás Cabrera (alumnos del co-
legio de D. Bruno V. Miranda): un pe-
sa plata cada uno, $3 plata. 
l legado a l cabo, pero. mas tarde; y 
que ahora ha or iginado la p é r d i d a 
en el cambio de un 31 por 100, que 
pudiera haber sido sólo de un 10 á 
u n 15. Censura a d e m á s , M r . Leroy-
Beaul ieu a l s e ñ o r C á n o v a s , porque, 
siendo é s t e de una naturaleza tan 
vigorosa, c o m e t i ó igualmente un 
acto de debi l idad cuando c o n s i n t i ó 
que las Cortes votasen a l t e r á n d o l o 
e l convenio con las c o m p a ñ í a s de 
caminos de hierro, concluido por 
é l , y del cual d e p e n d í a el levanta-
m i e n t o en el extranjero del c réd i to 
e s p a ñ o l . Por todo ello, dice el pu-
b l ic i s ta f r ancés , que C á n o v a s te-
n í a cualidades de grande hombre 
de Estado, si bien para serlo com-
pleto en este fin de siglo, necesita-
se, a d e m á s de la e n e r g í a , la perspi-
Una señora un décimo del billete nú-
mero 17,980, premiado en $50, $5 bi-
llete. 
MENSUAL 
Sra. D* María Bondix de V . Pagés : 
una docena 
sada. 
de latas de leche conden-
Sra. Da Carmen Toca de López: $2 
plata. 
REPARTICION DE LOS DONATIVOS 
Desde hoy publicaremos el reparto 
que se haga diariamente en el Dispen-
sario de los donativos que se reciban: 
2 
LOS CUATRO ENRIQUES 
P O R 
L E O H B E A U V A L L E T 
(Continúa.) 
—Calla, desgraciado! exclamó 
vivamente la hechicera asiendo la ma-
no de su hijo adoptivo. Por afección 
á mí, por piedad de t í mismo, de tí , á 
quien amo á pesar de todos tus defec-
tos y de todos tus vicios, á pesar de tu 
fealdad y de t u deformidad, no te bur-
les de esta terrible ciencia que no pue^ 
des comprender y cuyos espantosos sé] 
cretos me ha legado al morir mi padre 
]Sbstradamus. 
—Loca! loca! murmuró el gnomo 
riendo con una risa incrédula. Vayaj 
dejemos esto. A l fin y al cabo, no os 
contradeciré ya mucho tiempo. 
—¿Qué 8igniüca? 
—íáiguiíica que hace ya largo tieml 
po que estoy enterrado aquí y qué 
quiero, v iv i r un poco como viven los 
demíls. ! 
—¡IQuióreB abandonárttiél dijo Mari 
ciana conmovida. — 
j Omuidp más tarde, m a i i a ^ i ¿ 
s &&QSS> adonde irás? • / . J , . , 
—No lo s é ! . . . pero el diablo sí debo 
saberlo... Eso ets cuanto necesito. 
Día 9.—Se distribuyeron 71 litros de 
leche; 112 libras de arroz; 71 libras de 
harina de maiz y 200 panecillos. 
Dfa 10.—70 litros de leche; 41 libras 
de arroz; 136 libras de harina de maiz 
y 250 panecillos. 
Nota:—En la sección de gacetillas 
se publ icarán los donativos cuando ha-
yan llegado á poder del Director del 
Disnensario L a Caridad. 
Marciana no respondió; pero dos l á -
grimas corrieron por sus mejillas. 
Lupus lo observó. 
—¿Por qué os afligís? le dijo, no os 
quedareis sola. 
Diciendo esto, volvió á acurrucarse 
en su lugar favorito, señalando con el 
dedo á una hermosa joven que había 
bajado á la sala casi al mismo tiempo 
que la hechicera, y que lo había oído 
todo. 
— P s y c h é ! . . . exclamó Marciana. Sí, 
á ella le toca ahora consolarme. 
Y tendió su mano á la joven, que vi-
no á arrodillarse á su lado. 
I I 
PS Y O H É 
Ya digimos que Psyché ora una 
hermosa niña, y se convendrá en ello 
con nosotros cuando se sepa que su 
boca era pequeña y rosada, que su na-
riz tenía el tipo griego más puro, que 
sus cabellos eran muy negros, y que 
sus ojos eran muy azules. 
Vestía el pintoresco traje de las cam-
pesinas de Navarra, y bajo ese modos-
to vestido, la deliciosa n iña tenía 
más bien el aire de una reina que de 
una aldeana. 
Kacida en las cercanías de Nerac. 
Psyché ignoraba q'uiMes eran sus pa? 
i4res.v. . . ' M 
Muy tierna aún había^sidO' abandoj 
nada en la puerta de una pobre caban4 
i habitada por uu anciano á quien lla-
l maban Job el Condouivvlo? porque, lo 
DISPOSICION PRIMERA 
Rég imen arancelario general 
I 
ADEUDOS DE ME1*0AIÍCÍÁS 
Mercancías extranjeras 
Lás mercancías extranjeras, y las nacio-
nales que no justificaren con arreglo á las 
presentes disposiciones los requisitos para 
obtener el beneficio de la protección aran-
celaria, satisfarán á su importación en las 
Aduanas de Cuba la suma de los derechos 
diferencial y fiscal señalados para cada par-
tida en las respectivas columnas de este 
Arancel. 
Mercancías nacionales 
Las mercancías nacionales que justifiquen 
dichos requisitos, adeudarán á su importa-
ción en las Aduanas de la isla de Cuba el 
derecho de lá columna ílscal. 
Al'ércancías nado nalizadas 
La protección constituida en el derecho 
diferencial, no alcanzará en ningún caso á 
productos extranjeros, aunque hubieren si-
do nacionalizados mediante el pago de de-
rechos arancelarios en otras provincias ó 
posesiones españolas. 
Impuestos de consumos, etcétera 
Las mercancías do producción y proce-
dencia nacionales estarán sujetas á los im-
puestos de carga y descarga» consutíios) y 
en general á los impuestos y átbitríos que so 
estableúteréñ-, siempre qüe graven, por. igual 
á cuaiosquiera productos ó procedencias. 
ÍFrato de favor para lo nacional 
Los productos nacionales no podrán en 
ningún caso y por ninguna circunstancia sor 
de peor condición, en las Aduanas do la is-
la de Cuba, que los productos similares ex-
tranjeros. Disfrutarán ipso fado del trato 
de exención ó rebaja de derecho, arbitrio, 
impuesto á gravamen de cualquier especie, 
do que gozare cualquier producto similar 
extranjero al ser importado en la isla do 
Cuba. 
I I 
ttERECÍíO D I F E R E N C I A L 
Frote cción arancelaria,—Derecho 
diferencial. 
Los derechos señalados en lacolumnadi-
forencial constituyen la protección que se 
reserva para lo nacional. En tal concepto, 
gravan dichos derechos con el carácter de 
mínimos, y por igual, á todas las proceden-
cias extranjeras, eximióndose de su grava-
men á los productos nacionales de directa 
proced'óncia nacional conducidos en bande-
ra española. 
Praductos nacionales 
Se entiende por productos nacionales, pa-
ra los efectos de este Arancel, los de la agri-
cultura y de las industrias, artos y oficios 
ejercidos en las provincias ó posesiones es-
pañolas. 
Handetá naciomí 
Se eütíéndó jior buque español el que es-
té abanderado con arreglo á las Ordenan-
zas ó disposiciones vigantes. 
Procedencia directa nacional 
So entiende por procedencia nacional di-
recta la de la mercancías nacionales condu-
cidas en buques que las hayan cargado en 
puertos españoles y las conduzcan á los 
puertos de su destino en la isla de Cuba sin 
tocar en ningún puerto extranjóro dúranto 
la travesía. 
Casos asimilados al do la procedencia 
directa. 
Las mercancías nacionales conservarán 
los beneficios de la procedencia directa en 
los casos siguientes: 
1" Cuando el buque entro en puerto ex-
tranjero por arribada forzosa, sin realizar 
operaciones comerciales de carga ni de des-
carga. , , 
2? Cuando el bü'qúe, ¡por avería ó acci-
dente de mar, haya por fuerza de trasbor-
dar las mercancías para que sean conduci-
das á su destino. 
3? Cuando la mercancía nacional haya 
sufrido trasbordo durante el viaje, siempre 
que el trasbordo haya sido de buque espa-
ñol á buque español y se hayan verificado 
en puerto español. 
Justifaaoión de dichos casos 
Í
Las arribadas forzosas, entradas en puer-
tos, ó trasbordos, con las circunstancias 
constitutivas de los enumerados casos de 
asimilación á la procedencia directa, se acre-
ditarán mediante certificación en debida 
forma, expedida por las Autoridades com-
petentes, que lo serán los Cónsules do la 
Nación en los puertos extranjeros en dondo 
los hubiere. 
Justificación de la procedencia nacional' 
Para que la mercancía nacional de pro-
cedencia directa obtenga el beneficio del 
derecho diferencial, deberá embarcarse en 
los puertos nacionales con sujeción á las for-
malidades siguientes: 
1? El embarque se hará, ó directamente 
por el productor nacional ó por medio de 
un comerciante, comisionista ó persona que 
legalmente le represente. 
2a Se entenderá por productor el fabri-
cante, industrial ó agricultor que exporto 
artículos do su cosecha, ó transformados en 
fábricas ó talleres do su pertenencia. 
3a Se entenderá por comerciante, para 
los efectos de esta disposición, aquel que es-
tá matriculado como tal, y cuando se trata-
re de procedencias de la Península é islas 
adyacentes, aquél que esté matriculado co-
mo comerciante exportador, certificando en 
ambos casos las Aduanas de los puertos por 
donde se verifique el embarque, la inscrip-
ción del exportador en las correspondiente 
matricula. 
Para los comerciantes exportadores de las 
provincias Vascongadas, bastará que las 
Aduanas certifiquen en las facturas, que 
aquéllos satisfacen los arbitrioo que á los 
comerciantes exijan en la localidad las res-
pectivas Diputaciones provinciales. 
4? Si el productor hace la exportación 
directamente, hará constar en su declara-
ción el domicilio do su fábrica, taller, bode-
ga, etc., y declarará que los artículos que 
exporta son de su producción ó cosecha. 
Cuando el exportador de artículos nacio-
nales sea un comerciante matriculado, acom-
pañará una factura firmada por el produc-
tor declarando bajo su responsabilidad que 
los géneros en ella enumerados son de su 
producción ó cosecha, expresando el propio 
documento el domicilio de la fábrica, taller, 
bodega, etc. 
Este documento servirá á los exportado-
res de comprobante y de garantía de la de-
claración que á su vez harán en la guía de 
embarque. 
5a Para acreditar que los géneros em-
barcados para la isla de Cuba son de pro-
cedencia naiconal, deberán llevar además, 
en su caso, el marchamo ó la marca de fá-
brica. 
Cuando se trate de tejidos de produc-
ción nacional, se hará constar el peso neto 
y medida de cada pieza; ol námero de hilos 
del tejido, si el adeudo ha de ser por nú-
mero de hilos; y si los tejidos son de mez-
cla, se harán constar las diversas materias 
de quo se campone el tejido, y el número y 
proporción en que se hallen los hilos de 
una y otras materias componentes. 
No se declararán como tejidos de pro-
ducción nacional los extranjeros introduci-
dos en crudo y meramente blanqueados ó 
estampados en las fábricas nacionales. 
mismo que Marciana, leía en los ostros 
y predecía el porvenir. 
Ese buen hombro la había recogido 
y dádole el nombre que llevaba. Des-
pués de cuidar de ella en sus primeros 
años, la había confiado á unos honra-
dos molineros que así se lo habían su-
plicado, y que se apresuraron á tratar 
á la huérfana como á una hija y como 
á una hermana. 
Pero más tarde Psychó comprendió 
que al adoptarla aquella familia se ha-
bía impuesto sacrificios, y quiso á 
lo menos librarla de ellos para el por-
venir. 
Como entonces era costumbre que al 
cumplir las doncellas su tercer lustro 
fuesen á buscar fortuna á Francia, pidió 
permiso á su padre adoptivo para hacer 
aquel viaje. 
A l principio rehusó dárselo; pero 
viendo que todas las buenas razonas 
que le sugería su ternura bacia Psy-
ché, no lograban detenerla, consintió 
al fin llorando. 
Marieta, su mujer, entregó á la huér-
fana su pequeño equipaje; Aurora, sú 
hija, le deslizó en la mano un bolsillo 
lleno de pequeñas monedas, y después 
la joven se puso en camino. 
Bien pronto vió perderse en el hori-
zonte los ouuipauarios de IsCerac; envió 
desde híjps un ü|'ti'mo beso á sus que-1 
rfdá's inoutáñas;' y un más díís#^'é$fJá 
adivinadorc encontraba nouhyioa Áé 
su morada á la campesinita, y con-
sentía, en cambio de sua cuidados y 
Ca No se expedirán en un mismo bul-
to géneros ó productos extranjeros. 
7* Los comerciantes exportadores, y en 
su caso ol productor', deberán llevar dos 
libros requisitados, con arreglo al artículo 
3G del Código do Comercio; uno do regís 
tros do las facturas ó certificados del pro-
ductor, en que ésto declaro que los artícu-
los on dichos documentos enumerados son 
de su fabricación, industria ó cosecha; y 
otro, copiador do facturas do salidas ó 
emáarque, en que anotará el nombre del 
buque que conduzca la mercancía, y ol nú-
mero, clase, marca y peso bruto de los 
bultoa, y en su caso las demás circunstan-
cias proscriptas en la regla anterior. 
Dichos libros estar án siempre á disposi-
ción do la AdminístiMción para poder 
efectuar las investigaciones quo considere 
conven lentes. 
Concesión de franquicias ó rebajas de 
dei'eéhos 
No se concederá excepción de liberación 
ó rebaja de los dorechoa de la columna d i -
ferencial, .en favor de industria, persona 
ó entidad importadora determinada, sino 
á virtud de disposición legislativa. 
I I I 
DBKBGnOS TISCALES 
Los derechos que se señalen en la colum-
na fiscal para los productos comprendidos 
en las partidas del Arancel, no podrán ser 
diferenciales. Gravarán por igual á todas 
las procodenciasj incluso la nacional. 
No se concederá, exención al rebajo de 
los mismos á favor do industria, persona ó 
entidad importadora determinada. 
DISPOSICION SEGUNDA 




El Gobierno podrá decretar un recargo 
especial del 30 por 100 do todos los dere-
chos arancelarios á la importación en Cuba 
para los productos db ¡cttáiquiera nación 
$ué ón áüs leyes arancelarias ó en la aplica-
ción de sus tarifas generales ó autonómicas 
perjudicase á los productos españoles so-
motióndolos á trato diferencial. 
El Gobierno decretará dicho recargo, en 
las Aduanas de la isla de Cuba, para las 
procedencias'de cualquiera naciónquesomo-
tioro á trato do desfavor diferencial en sus 
Aduanas á los productos de la isla do Cuba. 
En esto caso, el Consejo de Administra-
ción podrá proponer que dicho recargo es-
pecial so eleve, para la procedencia de que 
se tratare, hasta el 60 p g . de los derechos 
arancelarios que devengaren en las Adua-
nas déla isla de Cuba los productos simi-
lajes de las demás naciones extranjeras. 
I I 
TRATADOS ó CONVENÍOS coMfiitciALEs 
Los Tratados 5 pohVóuioá óoínérciales 
qüe afecten á, lp& Aráhcelcs de lá isla de 
Ciibá;, serán especiales. No se concederá 
en ellos ol trato de nación más favorecida 
para ningún producto extranjero, ni el be-
neficio de cláusula quo sea jequivalonte. 
Las especiales ventajas, de exención, re-
baja ó consolidación dederechosl arancela-
larios, quo so otorguen en Tratados ó Con-
venios de comercio, se entenderán otorga-
das, mientras otra cosa no se espeeíAcare, 
á la mercancía que también fuere proce-
dencia directa do la nación extranjera con-
venida, cntendióndoso por procedencia di-
recta la de mercancía conducida on buques 
que desde el puerto de origen de la mer-
cancía hasta el puerto do su destino en la 
isla de Cuba, no hayan tocado en ningún 
puerto de distinta nación extranjera. 
Las mercancías extranjeros conservarán 
los bonoücios délas ventajas quo correspon-
dieren á la procedencia directa, en los ca-
sos siguientes: 
1? Cuando los buques conductores en-
tren cü los puertos de otra nación extran-
jera por arribada forzosa, sin hacer opera-
ciones comerciales de carga ni descarga. 
2? Cuando el buque conductor, por ave-
ría ó accidente de mar, haya por fuerza de 
trasbordar las mercancías para que éstas 
sean conducidas á su destino. 
3? Cuando las mercancías pasaren de 
tránsito por otro país. 
4? Cuando los buques conductores to-
quen durante su viaje on los puertos de o-
tra nación extranjera, aunque hagan en 
ellos operaciones de comercio ó trasborden 
á otros buques la carga destinada á la isla 
de Cuba, siempre que las mercancías ven-
gan consignadas á la Isla desde el puerto 
de origou de las mismas y que así conste 
en el manifiesto formado en dicho primer 
puerto de carga. 
Las arribadas forzosas, entradas en 
puertos, trasbordos, tránsito, consignación 
á la isla de Cuba con conocimiento directo 
desde el puerto de origen de la mercancía, 
y demás circunstancias constitutivas do los 
enumerados casos de la . asimilación, se a-
croditarán medlanté¡certificación en debida 
forma, expedida por las Autoridades com-
petentes, que lo serán los Cónsules de la 
Nación en los puntos en donde los hubiere. 
I I I 
C E R T I F I C A D O S DE ORIGEN 
Él Ministerio de Ultramar podrá dispo-
ner, respecto de los artículos comprendidos 
en cualesquiera partidas del Arancel de 
importación, la presentación de un certífl 
cado de origen de la mercancía extranjera, 
cuando dicho requisito fuere indispensable 
á los efectos de eximir del recargo especial 
que se decretase para los productos de de-
terminada procedencia, ó de justificar el 
trato de favor especial quo para los pro-
ductos do determinada procedencia se hu-
biere pactado. 
Los certificados de origen se presenta-
rán, on los referidos casos, en la forma y 
con sujeción á las reglas que respectiva-
mente se decreten ó so convengan. 
DISPOSICION TERCERA. 
Franquicias arancé lar ias . 
So importarán en la isla de Cuba, libres 
do dórechos arancelarios con las condicio-
nes que se expresan y previo el cumplimien 
to de las formalidades que para caso deter-
minen las Ordenanzas de Aduanas, los ar-
tículos siguientes: 
1? Abonos naturales. 
2o Arboles, plantas, y el musgo natural 
ó fresco. 
3? Artículos nacionales devueltos do las 
Exposiciones extranjeras, previa presenta-
ción de la x)óliza ó factura de salida de la 
Isla y certificado del Cónsul español en el 
país dondo so haya efectuado el certamen, 
justificando la presentación en él do dichos 
artículos, y su salida como devueltos para 
la Isla. 
3? Cables telegráficos submarinos. 
5o Carruajes, animales adiestrados, tea-
tros portátiles, panoramas, figuras de cera 
y otros objetos análogos para espectáculos 
públicos, que se importen temporalmente 
para volver á salir de la Isla, previa la ga-
rantía correspondiente. 
6? Envases que hayan salido do la Isla, 
con frutas, azúcares, mieles y aguardientes 
y se reimporten vacies, inclusos los 11a-
raados pipotes de hierro galvanizado para 
la salida de alcoholes, 
7? La pipería y las botellas de vidrio 
común, de fabricación nacional, que sean 
envases do alcoholes, aguardientes, licores, 
vinos, cervezas ó sidras nacionales, 
8? Ejemplares y colecoiones de minera-
logía, de botánica y zoología, y los mode-
los do piezas pequeñas para Museos públi-
cos, establecimientos de enseñanza, Aca-
sus servicios, en dejarla dormir bajo sn 
techo y en dividir con ella su pan. 
Psychó había referido esta historia 
á Marciana el dia de su llegada, y la 
vieja había sentido una repentina sim-
pat ía por la huérfana, quien por su 
parte había consagrado á la adivina-
dora un verdadero afecto. 
Así fué que se apresuró á decirle 
con su más dulce y cariñosa voz: 
—Sí, mi buena señora, siempre me 
tendréis á vuestro lado para consola-
ros y para amaros. 
—¡Siempre I repitió Marciana m i -
rándola con fijeza. Es mucho decir, 
niña 
Y maquinalmente esparció delante 
de ella sus cartas mágicas. Muda y 
recogida las interrogó durante largo 
rato, muy largo después rompien-do el 
silencio dijo: 
—¿Piensas quedarte á mi lado, lo 
deseas sin dada? Sin embargo, catas 
cartas me anuncian que no será así. 
—¿Quién podría separarme de vos? 
exclamó la jó ven. 
Marciana interrogó de nuevo sus 
cartas, y repuso: 
—Un poder ante el cual todo se ha-
milla y cede, que es la ley suprema de 
este mundo y de los espacios invisi-
bles: el amor! 
. —¡El amor!, repitió la niña, cuyas 
mejillas sé cubrieron derepenrino sonji 
rosado»que se escapó á Marciana. 
—Esta prosiguió sonriendo triste-
mente: i 
demias y Corporaciones científicas y artís-
ticas, previa justificación del destino. 
9? Muebles usados de las personas pro-
cedentes de la Península, provincias ó po-
sesiones españolas^ que regresen á la Isla ó 
vayan á osftabletíefse en olla. , 
10? Muestras de fieltro, papel pintado y 
tejidos do las dimensiones y condiciones 
siguiontos: 
a) No excederá su medida do 40 centí-
metros do largo, contados sobre urdirabro 
de los tejidos. Podrán tener todo el ancho 
de las piezas, que se determinarán en los 
tejidos por los orillos, y en los fieltros y 
papel pintado por una franja estrecha que 
queda sin estampar. 
6) Las muestras que no conserven estas 
señales sólo deberán admitirse con libertad 
do derechos cuando no exceda de 40 centí-
metros en cualquiera de sus dimensiones. 
c) Para evitar abusos, sólo se despacha-
rán con franquicia de derecho las mues-
tran quo los interesados presenten al dos-
pacho, inutilizadas por medio de cortes da-
dos de 20 en 20 centímetros en el sentido 
de su amplitud. 
11° Muestras do pasamanería on trozos 
pequeños, sin valor nominal. 
12? Objetos arqueológicos y numismáti-
cos destinados á Museos públicos. Acade-
mias y Corporaciones científicas y artísti-
cas, justificándose este destino. 
13? Obras do Bellas Artes, ejecutadas 
por españoles; y las que adquieran el Go-
bierno", Academias, ú otras Corporaciones 
oficiales con destino á Museos, galerías ó 
salas do estudio, en los casos en que se a-
crediten estas circunstancias. 
14? Oro en barras, polvo ó monedas; y 
las monedas de plata ó bronco de cuño na -
cional. 
15? Prendas de vestir, objetos do aseo y 
comodidad, ropa de cama y mesa, libros, 
herramientas ó iustruraontos portátiles, 
vestidos de teatro, alhajas y vajilla, que 
con señales de haberse usado conduzcan 
los viajeros en sus equipajes, en cantidad 
proporcionada á su clase, profesión y cir-
cunstancias; 
Cuando los viajeros no traigan consigo 
sus equipajes, podrá veriñearso el despacho 
por los conductores ó personas autorizadas 
al efecto, siempre que se justifique, á juicio 
de la Administración, que los objetos se 
destinan al uso particular. 
1(5° Rosarios, santuarios y demás obje-
tos análogos do los Santos Lugares, quo se 
introduzcan por la Administración do la 
Obra Pía do Jorusalón, debiendo comuni-
car ol Ministerio de Ultramar la orden para 
la libre circulación. 
Miifeslacies Sel nrp's 
áe la Yep k Áiijo 
E l corresponsal de M Imparcial en 
Zaragoza ha visitado al señor marqués 
de la Vega de Árihijo para preguntar-
le su opión acerca de la situación polí-
tica. 
E l ex ministro de Estado considera 
interino al Gobierno, y cree que la in-
terinidad será corta. 
Opina que el partido conservador no 
debe seguir en el poder, porque sus so-
luciones no han dado resultado, y por 
que á su juicio se acentúa la división 
entre los elementos que lo forman. 
Oree necesario qiie se reúnan nuevas 
Cortes, porque las actuales no repre-
sentan todos los partidos de la Penín-
sula y de las Antillas, y añadió: 
—Entiendo que, en vez de aplaza-
mientos injustificados que pudieran ser 
peligrosos, lo necesario es, sin levan-
tar mano, preparar las condiciones ne-
cesarias para que acaben las campañas 
de Cuba y Filipinas. Es necesario ayu-
dar á la acción militar con ana políti-
ca conciliadora, pero firme, así en lo 
interior como «n lo exterior. Mientras 
esto se realíza»e en el poder por el par-
tido liberal, que tiene1 para todas las 
cuestiones pendientes soluciones cla-
ras y concretas, el partido conservador 
podría reorganizarse en la oposición, 
qae es donde se reorganizan los parti-
dos, efectuándose entonces la verda-
dera unión franca y desinteresada de 
los elementos conservadores. 
Nunca he temido que el partido con-
servador se disuelva. Es una necesi-
dad en el actual sistema de gobierno, 
y si uno de los organismos que turnan 
en el poder desapareciera ó siquiera 
se modificase, pronto vendrían otros 
elementos á reemplazarle. Esto ha su-
cedido en España y está sucediendo en 
Italia y ha ocurrido recientemente en 
Inglaterra. 
DE TODAS PAUTES 
LA SOOTEKAPIA 
Si hay que creer á la revista Le Mo-
niteur des Uxpositions, en la universal 
de Par í s de 1900, lo que ha de llamar 
mas poderosamente la atención en la 
sección de higiene y medicina, y al 
mismo tiempo llevará gran consuelo á 
la humanidad doliente, será el método 
curativo llamado la zooterapia. 
Este sistema consiste en el arte de 
curar al hombre á expensas de los ani-
males y reposa sobre el principio de 
que todo cuerpo sano comunica su v i -
talidad á un ser enfermo. 
Los zooterópatas (¡vaya una palabre-
ja!) citan en apoyo de su método nu-
merosos casos de aplicación. 
En 1887, un pasante de abogado de 
Ohambery (Francia) sufría de reuma-
tismo, y con solo hacer acostarse á los 
piés de su cama á un perrillo faldero, 
éste atrapó todos los dolores, que no 
dejaban pegar los ojos á su amo, quien 
desde entonces goza de la más perfec-
ta salud. 
E l pobre perro murió reumático. 
Un cura, nervioso y bilioso, devora-
do por una fiebre aguda, estaba á las 
puertas de la muerte. Su gato de An-
gola compartió su lecho. Poeoa días 
después el cura se vió limpio de fie-
bre. E l gato (por algo tienen siete v i -
vas) no tuvo el triste ñ u del perro del 
abogado. 
Una señora suiza consiguió curarse 
las fuertes jaquecas que padecía opri-
miendo sobre su dolorida frente el 
cuerpo de su perrito de lanas. 
Un doctor de Chars-en-Vexin se l i -
bró de un dolor en el hombro llevando 
posado sobre la parte dolorida un cuer-
vo. ÍTo nos dicen el tiempo que tuvo 
que llevar este adorno poco agradable. 
Quizás un loro diese el mismo resulta-
do, y siempre es más bonito y menos 
contrario á las costumbres usuales. 
E l método zooterápico está preconi-
zado por un sabio florentino, llamado 
Terapi. Su solo nombre es una ga-
rantía . 
Los que no verán con buenos ojos el 
sistema serán los protectores de los 
animales. 
—Hija mia, las cartas han dicho la 
verdad, porque tú amas ya 
A estas palabras Lupus desde su 
rincón aguzó bruscamente el oído, 
Psyché confusa y bajando los ojos 
pareció hacer un violento esfuerzo so-
bre sí misma, y murmuró con voz des-
fallecida: 
—Sí, amo amo con todo mi-
corazón, con toda mi alma! 
Lupus, que se había acercado ar-
ras t rándose á las dos mujeres, se pu-
so pálido como un muerto y rugió sor-
damente. 
—¿Y á quién amas? preguntó la he-
chicera. 
— A un gallardo y valiente jó ven, de 
mirar dulce y fiero, de voz franca y 
sincera. 
— ¿Cuándo le has visto? ¿En dón-
de?. . . . 
—Hace quince dias, en Blois. Era 
la primera vez que iba yo por orden 
vuestra á buscar provisiones á la ciu-
dad. Cerca de la puerta Chartraine, 
cuatro soldados ébrios rondaban, fuera, 
de los muros, riendo y cantando. A1 
verme, redoblaron sus risotadas, y 
acercándose á mí, quisieron á pesar de 
mi resifítencia y de mis lágrimas, lle -
varme en su compañía. En ese moi 
mentó uu joven pasaba por el lado 
opue.nro del camino. A l oír mis gritos, 
vol<5>(á mi socorro, desnud^ ^ " ^ y a d í í 
y cayó sobré mis.^raptoBrt»,.! ^úrijenetí 
también desenvainaron las suyas. 
E l combate fué de corta duración^ 
Y después de todo el método no es 
nuevo. 
—¡Pon un buey sobre tu lengua! — 
decía á un cbarlatán un personaje de 
cierta tragedia griega. 
¿Esta mánera do curar el flujo de 
palabras, no es un apiicacíón como 
otra cualquiera de la zooterapia? 
LOS m m u m n m 
LOPEZ PUIGCERVER. 
No mucho nombre y sí m u c h í s i -
mo valer tiene realmente este gran-
de l iberal que apenas ha cumplido 
cincuenta a ñ o s j ha dado hermo-
sas pruebas de amor á la L ibe r t ad 
y á la Democracia. Siendo m u y 
j ó ven comenzó á batallar en la 
prensa López Puigcerver, ta lento 
claro y fuerte, que desde 1805 ha 
escrito en pro del l ibre cambio y 
de toda ampl i tud , económica y po-
lí t ica. Su cul tura é i l u s t r ac ión son 
grandes, t iene el m é r i t o sugestivo 
de producir v iva s i m p a t í a en el 
á n i m o de cuantos le hablan. Y ol 
ser s impá t i co y afable nO d a ñ a na-
da á la verdadera sab idur ía ; por 
que eso es Puigcerver un j ó v e n 
sabio, dotado del don de gentes. 
B u economía pol í t i ca y ciencia a d -
minis t ra t iva tan versado se halla 
que sólo More t le iguala en Espa-
ña . Desde 1872 se sienta en la Cá-
mara. A l l í d e m o s t r ó mór i to i n -
t r ínseco para que se le nombrara 
Subsecretario de Hacienda cuando 
contaba solamente -6 a ñ o s de edad. 
M á s tarde fué Presidente de la Co-
mis ión de Presupuestos y tanto va-
ler p a t e n t i z ó en ese puesto, que so 
le hizo Min i s t ro de Hacienda, en 
reemplazo de Oamacho. 
Como Moret , Puigcerver, es uu 
hombre superior que sabe de todo. 
Pensamiento profundo y act ivo el 
suyo, ha penetrado t r iunfa l mente 
en una c u e s t i ó n tras otra de las 
m á s intrincadas de la v ida econó -
mica del pa ís . Hase internado en 
el laberinto de la Hacienda con el 
hi lo de la contabil idad en la mano 
y muclias ciientas l ia sabido poner 
en claro, á veces, saorideando i n -
fluencias que m a n t e n í a n empleados 
torpes los unos y los otros tocados 
hasta los ojos del mal de la inmo-
ral idad. 
Puigcerver, como D o n A m ó s Sal-
vador, significa en la His to r ia de 
la Hacienda nacional: e c o n o m í a s 
contra los despilfarres, orden con-
tra el desbarajuste, just icia contra 
lo arbitrarioy lóg ica contra lo ab-
surdo; d e s p u é s , . . . . despucs. 
no ha faltado quien ha hecho todo 
lo contrario y lo que es tan tr is te 
como irónico: invocando los inte-
reses conservadores de la N a c i ó n . 
* 
* * 
H a y en la v ida p ú b l i c a del j ó v e n 
exministro de l í a c i e n d á de que es-
toy hablando mucha semejanza 
con la de los t a m b i é n j ó v e n e s m i -
nistros de Finances que ha tenido 
Francia en estos ú l t i m o s a ñ o s de 
aumento de la riqueza públ ica , con 
la par t icular idad de que al l í duran 
mucho m á s tiempo del que d u r ó 
Puigcerver en el Minis te r io de H a -
cienda, y este exministro l ibera l se 
parece á los j ó v e n e s financieros que 
han administrado y a ú n adminis-
t ran la Francia, en la moralidad, 
en la concis ión, en la exact i tud, en 
la s ab idu r í a , en suma, en el savoir 
faire, realizado siempre mediante 
la mayor pu l c r i t ud así en la t e o r í a 
como en la acc ión . 
L a palabra de Puigcerver en e l 
Parlamento es c lara j neta sin de-
ja r de ser bel la y florida, t an flori-
da como su na ta l ciudad, Talencia, 
y digo florida, no re f i r iéndome á la 
parte p l á s t i c a de las flores y sí á su 
alma, á su perfume, á su fragancia 
esencial. 
Y m á s que hijo de Valencia, Pu ig-
cerver, parece un c a r á c t e r y un ta-
lento desarrollado en Ing la te r ra ; 
trae á la memoria su f igura mora l , 
aunque de un modo vago, algo de 
lo que í uó en las p o s t r i m e r í a s de 
su vida p ú b l i c a aquel ciclópeo hom-
bre de Gobierno y de A d m i n i s t r a -
ción que ¡rara unanimidad! todos 
los historiadores elogian, y sollama, 
porque sólo ha muerto m a t e r i a l -
mente, Roberto Peel. Como este, 
Puigcerver, quiso extirpar de la a d -
min i s t r ac ión las incapacidades, p e -
ro lo que Peel l levó á l a p r á c t i c a 
no pasó de t e o r í a respecto de P u i g -
cerver y no por culpa de él , en ver-
dad. Si no pudo l levar á cabo t an 
excelente p ropós i to , por otra parte, 
en todo lo que sus inic ia t ivas y vo-
lun tad no eran l imitadas fué u n ver-
dadero Bayardo de la Hacienda es-
p a ñ o l a y cualquiera que hayan sido 
sus sentimientos particulares y sus 
deseos de servir á los que solo sir-
ven por in t e ré s , apesar de llamarse 
amigos, ha preferido siempre no 
vulnerar el deber. Como A m ó s 
Salvador, Puigcerver, no hizo de l 
Minis ter io de Hacienda u n Dispen-
sario de favores á los diputados: 
Atacadme si ha l l á i s j u n t u r a por 
donde hacerlo, dec ía les . Por eso he 
dicho que fué u n Bayardo de la 
Hacienda: sin miedo y sin tacha. 
Sí; u n nuevo Bayardo, y como 
él, sino la h a b í a adoptado, l levaba 
en su conciencia esta divisa: V I R I S 
A G M I N I S U Í T U S H A B E T . 
Orador parlamentario éslo P u i g -
cerver, y lo es de un modo ú n i c o en 
la C á m a r a nacional, como de un 
modo ún ico , incomparable en modo 
alguno, lo es More t . Toda compa-
rac ión de la orator ia de More t hace 
un momento después, uno de los sol-
dados caía para no volver á levantar-
se; los otros tres, heridos ó desarma-
dos, pidieron gracia Y mi liberta-
dor, acercándose á mí, me dijo: 
—Hermosa niña, ya podéis con-
tinuar vuestro camino. 
Y cómo yo le diera las gracias, 
se puso á reir y me interrumpió di-
cióndome: 
—Estos son pequeños servicios que 
no merecen que se hable de ellos. 
Y saludándome cortesmente, se des-
pidió de mí y yo ganó el bosque encan-
tada por tanta sencillez y valor. 
A pesar suyo. Marciana se había in-
teresado en el relato de la cándida 
niña. 
— Y ese jóven, le dijo, ¿has vuelto á 
verle? 
—Una vez solamente el dia 
de Todos Santos. A l salir de la igle-
sia de San Martín, á donde me disteis 
permiso para que fuese fá rezar, v i en-
tre la mult i tud á un joven que me 
sonreía desde lejos. Era él. Dió al-
gunos pasos háeia mí, como para ha-
blarme, pero algunos amigos le Hamaj 
roa, y desapareció'eou elIOR, y yo ttje 
al«\i6.. - . muriTuirando sn nombre. 
son re í r . - - . , y , en otro rango, pero 
t a m b i é n incomparable, es la orato-
r ia de Puigcerver. Farec^ una de 
esas obras e x p o n t á n e a , fácil y á la 
vez ingeniosamente concebida y 
expresada. N inguna palabra falta 
en a(|uello8 discuraos; poro n inguna 
sobra. Es la admirable a n t í t e s i s de 
los tribunos viejos, cansáidoír y sin 
eco desde hace algunos años . Como' 
orador, r e c u é r d a m e Puigcerver , si 
aca&Oj á un f r a n c é s : á E ibot , no en 
cuanto á l a expres ión , que es m á s 
d i á f a n a l a del exministro e spaño l , 
y sí en e l valioso feliz modo de i r 
eslabonando una tras otra s í n t e s i s 
á cual m á s compacta y luminosa. 
« 
Oí decir una vez á una s e ñ o r a on 
Bilbao, esto: las mujeres de a l lá aba-
j o no l levan en púb l i co m á s que 
una cuenta n i se atan al exterior 
m á s que una cinta. L a cuenta es la 
de la maternidad, y la equivocan 
siempre; la cinta es la de los zapa-
tos, y la l levan siempre arrastrando. 
A muchos de nuestros oradores 
po l í t i cos les pasa lo que á las muje-
res de allá, abajo de que hablaba la 
hija del Norte , y póreftio nO* so pa-
rece en nada á los oradores po l í t i -
cos que pierden la cuenta de su de-
ber, de su consecuencia, y no l leva 
arrastrando la c inta de su decoro, 
poroso, es el j o v e n exminis tro Pu ig -
cerver una m u y admirable y admi-
rada excepc ión . 
Si bien no es muy larga su carre-
ra pol í t ica , e s t á su historia tan nu-
t r ida de servicios positivos, sin ser 
ruidosos, á la l iber tad en todos síisf 
ó rdenes , que ello hace pensar si 
puestos los destinos de la N a c i ó n 
en pol í t icos llenos de v igor mora l y 
de j u v e n t u d madura, h a b r í a m o s de 
dar un paso definit ivo en d i recc ión 
á la prosperidad nacional. 
L a Histor ia , y aun la palpi tante 
actualidad extranjera, nos e n s e ñ a 
que tanto en Ing la te r ra como en 
Francia, I t a l i a , Bé lg i ca y A lema-
nia, j ó v e n e s eran sus grandes m i -
nistros cuando sembraron tanto 
bien como ahora cosechan esos pue-
blos; 
H e hablado en este a r t í c u l o de 
Eoberto Peel; r e c u é r d e s e á l y i t t , y 
ve rá se como no habiendo a ú n cum-
plido t re in ta a ñ o s n inguno de los 
dos, h a b í a n hecho ya la grandeza 
de que hoy disfruta la m á s pode-
rosa n a c i ó n . 
Cuando Puigcerver hizo que la 
Hacienda no fuese una merienda 
de caciques y de diputados cuneros, 
mucho tuvo que combatir para man-
tener de ese modo el Erar io . Y lo 
mantuvo. Nunca como entonces le 
fué necesaria su calma envidiable, 
su refiexión serena, su manera clara 
y fría de ver los hombres, los su-
cesos y las cosas, aun en los mo-
mentos m á s obscuros y de mayor 
t u r b a c i ó n . 
¡ H o m b r e s así , hombres así , s e r á n 
los del porvenir! d e c í a m e y o a l 
verlo casi solo agarrado al escueto 
madero del orden y de la jus t i c i a 
en la admin i s t r ac ión - Es la de 
Puigcerver una figura que he salu-
dado siempre con respeto. H á s e 
dicho de él por los truhanes de todos 
los partidos: es u n actor ó un visio-
nario. ¡ A c t o r ó visionario, porque 
todos sus actos como minis t ro , fue-
ron siempre expresiones fieles de 
saber, de probidad y de rec t i tud ! 
Oja lá hubieran hecho todos lo 
mismo, y hoy nuestra desgraciada 
y n o b i l í s i m a E s p a ñ a d i r í a regoci-
jada; 
jSanta Comedia! ¡ S a n t a V i -
sión! 
F l l A N O I S C O E t E K M l I í A . 
id 
BE AYER, 10 
Leída el acta de la sesión anterior, 
el señor Corujedo dijo, que no estan-
do conforme con nada de lo que al nue-
vo matadero se refiere, no la aprobaba. 
A esta manifestación se adhirieron 
los señores Pérez, (don Manuel) Alfon-
so y Maza (don Ildefonso) y Alonso 
(don Benito.) 
E l señor Clareus se opone á que ta-
les manifestaciones se hagan constar 
en acta, por ser¡autirreglamentarias; y 
después de acalorada discusión, se a-
caercla que dichos seOores salven su 
voto. 
La presidencia da cuenta de la 
muerte del arquitecto municipal, señor 
Ariza, haciendo grandes elogios del 
ñnado. 
A petición del señor Maza y Oara-
za, es amortizada la plaza que desem-
peñaba el señor Ariza, ¡puesto que se-
gún manifestaciones do la presidencia, 
ol director de las obras del Oaual se* 
ñor Euíz, se oompromete al desempe-
ño de aquella, sin aumento de retribu-
ción, cou solo que se le agregue un 
auxiliar, acordándose lo sea el señor 
Yilanova, empleado de los Foros, al 
cual se le asigaó una gratificación a-
nual de 500 pesos. 
E l señor Saaverio propuso que de la 
corporación se nombre una comisión 
paro que viese á la que en el Casino 
Español entiende en la suscripción 
para er ig i r la estatua al señor Cáno-
vas del Castillo, y le proponga se des-
tinen las sumas que ee recauden con 
el objeto indicado á la creación de un 
hospital de niños, en cuyo centro se 
podrá colocar la estatua del gran Es-
tadista, dándole al edificio el nombre 
de éste. 
A u n cuando la idea emitida por el 
señor Saaverio, no dejó de tener sim-
patizadores, fué modificada, aco rdán -
dose en definitiva nombrar la referida 
comisión para que se aviste con la 
del Casino Español y vean si acepta 
que unidos mutuamente Casino, Di -
putación provincial y Ayuntamiento, 
puede llevarse á efecto este proyecto. 
—¿Y ese nombre cual es? preguntó 
Marciana. 
—Enrique. 
La hechicera se extremeeió. 
—¿Y es ese su único nombre? dijo. 
— E l único que yo conozco. A l lla-
marle sus amigos, no pronunciaron 
otro. 
Lupus no había perdido ni una pa-
labra de la confidencia. 
—¡Enrique! murmuró gruñendo; es-
tá bien, no se me olvidará ese nom-
bre. 
Odiaba ya, sin conocerle, á ese r ival 
preferido. 
—¡Enrique! dijo á su turno la adi-
vinadora cuyo rostro tomó una ex-
presión singular. 
Luego, como hablando consigo mis-
ma, añadió: 
—Existen tres nombres que tienen 
ese nombre, y todos tres tienen de-
recho á mi reconocimiento mientras 
viva. 
Psyché, atenta, se acercó á la hechi-
cera, que continuó con voz sombría y 
amepazadora-
-—Existe au cuarto r hombre que t ie-
ne el mismo nombre, y á este último, 
por el contrario, - le aborrezco Leí 
aborrezco desde su iníáucia, y mi odiof 
le pe^séghijfa basta su muerte. 
' Psyché ño podía creer que ese Enri-j 
que tan profundamente otilado- fue-
se el noble y valiente joven á quien 
ella amaba, y sin embargo, no p u - i 
A moción del Alcalde señor Diaz Al-
varez, se declaró hijo adoptivo de esta 
ciudad al General Weyler, en pueb» 
de reconocimiento á los buenos resal-
tados obtenidos en la dirección de la 
guerra. 
En loa momentos en que la presiden-
cia se disponía á agha? la campanilla 
para dar por terminada la sesióD, el 
señor Pérez (don Manuel) llamó 1» 
atención al Alcalde respecto á DO lia-
ber oído dar lectura de la minuta cay» 
confección s;e confió al citado Consul-
tor, para el otorgamiento de la escritií' 
ra del nuevo Matadero. 
jNoobstante la advertencia hechapof' 
el señor Pérez, la presidencia dió por 
terminada la sesión, no sin que lo* se-
ñores Corujedo, Alonso (D. Bonito) Ma-
za y Caraza y el mismo señor Pérez, lla-
masen la atención al secretario, respec-
to á este particular, mauiíéstaudo que 
no so nacían solidarios do la aproba-
ción de dicha minuta que no conocen. 
E l secretario se negó á consignar es-
tas manifestaciones en acta por haber-
seglevantado la sesión y no haberlo pe-
dido en su oportunidad. 
Casíao Espol ifl la Hato 
El señor Secretario do dicha sociedad nos 
remito para su publicación la siguionto lista 
dó suscripción, número &, para erigir una 
estatua ü D. Antonio Cánovas del Castillo. 
Oro. Pinta. Bte». 
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Asociación de Dep«ndien-
toí •• 
Eniuresa del Ferrocarril 
Urbano • 
Sre». H. Upmaun y Comp 
KocolecUiio en las calles 
de Oflcios, Mercaderes 
y Obrapía por los seño-
re* drm Emilio Lu«nga8, 
don Pedro Ijauderas y 
den JCÍÚ» Chicoy. 
Selioios. 
Suesada, Pérez % Comp.. arcía, ÍSerra y Comp . . . 
Fernández, García y C<.,.. 
Arreso, Lii-niega y Comp, 
Gutiérrez üiabiaga 
R. Garcíav Comp 
Salcedo, Rodo y Corap... 
García, Lamieran y Comp 
Franoinco Hernández 
Eduardo Jiménez 
J . Blanch v Comp 
Dussaq y Comp 
Kstaniglao Alvarez y Cp.. 
Rumaíuí y Duyos 
Vinda de" Jaimo Rídaguer 
Alonso, Jauma y Comp.. 
Iiidro Alvarez 
Barraqué y Comp 





Ruárez y Muñoz 
J t mátti y Comp 
1J. SaenZ y Corap 
,1. A. IJrage y Comí» 
San Román, Pita y Coiup 
A. Rumos y Com 
Fuente y Hno 
Loredo y Pérez"'" 
U. Roai 
E . do la Torre 
M. Hoyo 
Alonso, Garín y Comp— 
Aedo y Comp 
F . Pardo y Comp 
Lá Bufiiiel -
G. Codinay Comp., en li-
quidación •.• 
R. Pérez y Comp. . .^. . . . 
Fohst y Vidaurrasaga 
Moreno, Liópoz y Corap.. 
M. González y C o m p — . 
A. Snárez y tíotap 
./. líouza 
Café Ca¿ií<M -
Fior j Lavín 
Suero y CompH 
F . de Costa • 
Fernandez y Palucion 
J . Astorqui 
Will Uno. y Comp, 
M. V 
Quesada y Alomo . -• 
Neuhansííeuraanny Cp.. 
Ti Fernández y Comj»...-
Miró y Oiero -
Lobé y Toi ralbas 
K. Torrogrosa 
Colóm y Comp 
Costa y Comp 
E . Carbó y Comp 
Milián y Comp 




Pérez, González y Cabi-
llas 
J . Ilodríguee 3' Comp 
M. Mufioz 
Garay y Uriarte 
M. Bolafiq y Como 
M.irmn y í omp 
Azpuru y Coinp 
Un vecino. . • 
B. Solana 
R. Torres y Comp. . . . . . . . 
F . Homero 
P. Castafieda 
r.-tui^a 
./osé Bou y Bon 
C. Torr» y Comp 
Angel Pulido 
J . u . Zarrabeitia 
M. Piar 
F . Abarcaly Comp 
AguJIeaa y Com]) 
Mufiiz y Comp 
M.8. Argudin 
J . M. Parejo 
Juárez y Hno 
Baldomcro Lloverás 
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SOCIEMll DE BENEFICENCIA 
de Naturales de Galicia 
RESUT/rADO de la función celebrada por esta So-
ciedad en el Teatro iPayren el 25 de jnlU úl-
timo: 
OllO TI.ATA }iIU,KTKg 
Importe líquido de locali-
dades vendidas — . 
¡Sobreprecios de las mis-
mas 
Donativoeen efectivo $120 31 
Total de ingresos.... $129 34 $898 30 $3223 40 
Gastos por todos concep-
tos 
$<!55 10 $3055 90 
35 70 100 50 
7 50 07 
508 85 361 90 
Preducto líquido.. $129 3i $329 45 $2imi 90 
L a Secretaría de dioba Sociedad, al suplió anión la 
publicación del rt-sumen que antecede, nos dice que 
la cuenta y comprobantes quedan en aquella oflema 
á disposición de los señores Socios que deseeu exa-
minarlos. 
1 
E l R. P. G-angoiti, Director del 
Observatorio del i leal Oolegio de Be-
lén, nos remite para su publicación la 
siguiente comunicación: 
Rabana, 10 de septiembre de 1897. 
B , 762.10. Viento B. íresquito. Cielo 
cubierto, lloviznas. 
Cablegramas recibidos de la Cámara 
de Comercio, Industria y Navega-
ción. 
Santiago de Cuba, 10, 8 m. 
13. 30.03. N W . , en parte cubierto-
Eamsden. 
do dejar de extremeoerse y ponerse pá-
lida. 
En aquel momento llamaron violen-
tamente á la puerta. Las dos mujeres 
y Lupus dirigieron á ella los ojos 
asombrados, y á una seCa de la hechi-
cera, el gnomo se levantó refunfuDan-
do y fué á descorrer el cerrojo. 
I I Í 
LOS ENRIQUES SE SUCEDEN 
Y NO S E P A R E C E N 
U n cazador, empapado hasta los 
huesos, entró bruscamente en la sala, 
después de haber soltado en las ma-
nos de Lupus las riendas de su caballo 
que relinchaba. 
—¡Voto va! señores míos, dijo cou 
buen humor el recien venido mientras 
su montura era instalada en el cober-
tizo más inmediato; muebo tardáis en 
abrir. Yo no soy ni perro ni hugoaote, 
para que me dejéis helar de este modo 
á la puerta. 
Y arrojó lejos su capa chorreando 
agua y su fieltro, cuya pluma estaba 
colgando rota por la tempestad. Co-
rriendo en seguida á la chimenea, 
acercó al fuego sus botas mojadas. 
El ginete tendr ía cu uenta años álo 
más, v era de imponente pstaturai'ííaa 
'6h y la ñatía 
'iones nHtdfes 
¡ÍCO-̂ ttfei:flO 
le caía mal. 
Barbada, 10, 8 m. 




¡St. Thomas7 10, 8 m. 
Viento E. en parte cu-
Ramsden. 
Telegramas recibidos de la A d m i -
nistración General de Comunicacio-
nes. 
Cárdenas, 9, 4 t. 
B. 762.25. E. cubierto de es. y ck-
deusos. 
Idem 10, 8 m . 
B. 702,50. Calma. 8., cubierto 
bes bajas del S. 
Lavin. 
nu-
Pinar del Biof 10, 9 m, 
'•, Cielo cerrad 
tiuua, nubes bajas del E. 
B . 759.00. o, l luvia con-
(Jómié, 
Matanzas, 9, 4 t. 
B. 701,55. Viento E. Cielo cubier-
to, l luvia suave á intervalos mar 
llana. 
Idem 10, 8 m. 
B. 761.00. Viento SES. en parte 
cubierto, nebuloso, mar llana. 
Idem, 4 t. 
B. 7G1.00, Viento SW. cubierto l lu-
via suave y contíuua, mar rizada. 
Buhiqas. 
Cienfuegos, 9, 3 t. 
B. 29.95. Viento SW. Cielo cu-
bierto, k. altos del W S W . 
Idem 10, 7 m. 
B. 29.98. Viento ENE, cubierto, 
nubes bajas del SW. 
F . Oruz. 
Timas de Zaza, 9, 4 <. 
B. 29.95. Viento SSE. nebuloso, nu-
bes bajas del S. E. 
Idem 10, 8 m. 
B. 29.99. Viento N X E , cubierto, l u -
via suave y continua. 
JPeríú. 
E L B U E N O S A I R E S 
• Ayer, f i la una de la tarde, salió de Cá-
diz con cumbo á este puerto, y escala en 
Puerto Kico, el vapor correo nacional 
"Buenos Aires." Conduce 80 individuos de 
tropa. 
E L M O N T E V I D E O 
Conduciendo la correspondencia pública 
y deoíicio, carga general y 1.100 pasajeros 
salió ayer tardo el vapor correo nacional 
"Aíontevideo", cou destino á Puerto Pico, 
Coruiiay Santander. 
Entre los pasajeros que conduce este 
buque so cuentan 58 jefes y oficiales y 8Ü7 
individuos do tropa. 
E L SANTO DOMINGO 
Ayer tarde salió para Nueva York, el 
vapor espafiol "Banto Domingo", conduce 
cargo y 9 pasajeros. 
E L M A N U E L A 
También salió ayer tarde con rumbo A 
Puerto Pico y escalas, el vapor correo do 
las Antillas "Manuela", de los señores So-
brinos de Herrera, llevando carga general 
y pasajeros. 
NOTAS TEATUÁLES 
E l buen desempeño que no duda-
mos ha de alcanzar el drama histórico-
gallego Ferrán Férez Ghurruchao, mer-
ced á los repetidos y concienzudos en 
sayos oue, bajo la acertada dirección 
del distinguido primer actor D . Pablo 
Pildaín, hacen estudiosos artistas, lle-
vará de seguro numerosa concurren-
cia el próximo domingo al Gran Tea-
tro de Tacón, como sucede en los de 
Galicia, que cuando se pone en escena 
dicha obra se llenan completamente 
todas las localidades-
No se han alterado los precios, sin 
embargo de los dispendios que ha te-
nido que hacer la Empresa: serán tan 
módicos como en las funciones anterio-
res. 
Se ha suicidado en Valencia el anti-
guo actor dramát ico J). Federico Gu-
tiérrez. 
Para conseguir su fatal propósi to 
tomó gran cantidad de morfina, lo 
cual hizo al quedarse sólo, pues dos 
hijos que tenía y que estaban en su 
compañía, los envió á casa de un ami-
go, prometiendo pasar á recogerlos. 
Cuando los muchachos regresaron á 
su domicilio encontraron la puerta ce-
rrada, sin que nadie acudiera á abrir-
l a ^ pesar de haber llamado repetidas 
veces. 
En vista de ello dieron cuenta al al-
calde, y penetraron en la habi tación 
violentamente, encontrando al Sr. Gu-
tiérrez sobre la cama y agonizante. 
Se avisó á un médico, pero cuando 
llegó éste los auxilios de la ciencia 
fueron inxUiles, pues el Sr. Gutiérrez 
había dejado de existir. 
La atrayente función que dispone 
Albisu para el domingo, á la una de 
la tarde, con rebaja de precios, se 
compone de los juguetes cómicodíricos 
Ki-ki-ri-ki y / Viva mi Niña! 
E n el segundo están como el pez en 
el agua, la tiple habanera Amalia 
Morales, y el saladísimo zarzuelero 
Alejandro Castro, al que sienta tan 
bien el antiguo morrión de loa milicia-
nos nacionales. 
Los teatros esta noche, sábado: 
Albisu.—A las 8: Fausto.—A las 9: 
Ki-ld r i kí.—A las 10: / Viva mi Niña! 
Irijoa.—Lñ, zarzuela en tres actos, 
L a Bruja. A las 8^ 
Alhambra.—A las 8: L a Isla de la 
Bimindanqa.—A las 9: Acto primero 
de L a Almoneda del 3o—A las 10: Se-
gundo acto del mismo juguete. Y los 
bailes correspondientes. 
2" remesa flel Coiiíé ás Matanzas, 
E l día 9 recibió el Excmo, Sr. General en 
Jefe, Presioonte del Comité Central, una 
libranza del Comitó de Matanzas por $75 
2(5 ote. oro, H73-83 plata y 1,126-17 bille-
tes, que hacen el total do 1,375-26, cuya 
suma hizo efectiva boj, 16, el Secretarlo 
Sr. Alraroz lusna, la que ingresó en el acto 
en la cuenta titulada "Donativos populares 
para aumento de la Marina de Guerra." 
lias cantidades ingresadas por dicho con-
cepto en el Banco Espafiol y en el del Co-
mercio, exceden ya do DOSCIENTOS M I L 
VKSOS. 
COMITÉ PATRIOTICO 
DE L A FÁBRICA DK TABACOS 
PARA A U M E N T O 
D E N U E S T R A MARINA D E G U E R R A 
Oro. Plata. 
Saldo en 8 de Junio...$ 181 32 $1509 26 
Junio 'M. 
Operarios tabaqueros— • 127 75 
Dependientes y operarios 
de escogida 42 23 
Julio 31. 
Operarios tabaqueros— 84 70 
Dependientes y operarios 
do escogida 40 89 
Agesto 31. 
Operarios tabaqueros 79 45 
Dependientes y operarios 
de escogida , 30 24 
$ 181 32 $1920 52 
Habana, 10 de septiembre de 1897.—El 
Tesorero, Justo Alvares.—El Presidente, 
José F . López. 
NECROLOGIA. 
El día 5 del actual falleció en Vísa -
les, víct ima de las viruelas, D . Anto-
nio Fe rnández Carballes, hermano de 
nuestro amigo y correligionario don 
Mario, á quien por tan desagradable 
nueva, enviamos nuestro afectuoso pó-
same. 
NOTICIAS J U D I C I A L E S 
ABSOLUCIÓN 
En la causa instruida en el juzgado de 
Marianao contra el Licenciado D. Antonio 
Martínez Malo, por el supuesto delito de 
de de estafa, la la sección 1* de lo crimi-
nal do esta Audiencia, ba dictado senten-
cia absolviéndolo libremente con las costas 
de oficio. 
Felicitamos al señor Martínez Malo y á 
su abogado defensor, el Doctor D. Antonio 
María Lozano, que une esto nuevo tritm-
fo á los muchos que tiene alcanzados. 
SEÑALAMIENTOS PAEA E L LUNES 
Sala de lo Civil. 
Declaratoria de menor cuantía seguido 
por D. Angel Vázquez, contra doña Rosa 
Medoros, on cobro de posos. 
Ponente: Sr. Noval, Letrado: Licencia-
do Domínguez. Juzgado, de Jesús Ma-
ría. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS ORALES 
Smción 1 ' 
Contra Sandalio Monéndez,, por rapto-
Ponente: Sr. Pagós, Fiscal; Sr. Bacigalu-
pe. Defensor: Ldo. Fuentes, Procurador 
Sr. Valdós. Juzgado,, de Guadalupe. 
Contra Alfredo Martínez, por atentado. 
Ponente, Sr.Fagés. Fiscal: Sr. Bacigalupe. 
Defensor: Ldo. Fuentes, Procurador: señor 
Valdós. Juzgado, de Guadalupe. 
Contrá Antoaío Hernández y otros, por 
estafa. Ponente: Sr. Pagós, Fiscal: Sr.Baor-
gulupe, Acusador: Ldo. Duque de Haoi-
nMtia. Deferisór: Ldo. Nogueras. Procura-
dores señores. Valdós' y Sterliug. Juzgado, 
de Guadalupe. 
Secretarlo, Doctor Morales. 
Sección 2* 
Centra Adolfo Padrón, por estafa. —Po-
nente, Sr. Presidente—Fiscal, Sr. López 
O^va—Defensor, Ldo. Arango—Procura-
dor, Sr. M ¡.y «rga—Juzgado, del Pilar. 
Contra FeiMati lo Ordóñez y otro, por ro-
bo frustrado.—Ponente, Sr. Navarro—Fis-
dal, Sr. López Oliva—Defensores, Ldo. La 
Guardia y Dr. González Sarrain—Procu-
ri^iorea, Sres. Pereira y Valdés—Juzgado, 
do'San Antonio. 
$poreí;ario. Ld.o- y^randi. 
teriores á los sorteos, nadie puede dor-
mir por aquel tramo, añaden nuestros 
comunicantes. Ahora bien: ¿está per-
mitido semejante voceo en las altas 
horas de la noche? De ningún modo. 
Por consiguiente, procure el Celador 
del barrio llamar á capítulo á esos bi-
lleteros escandalosos. 
—Causan asombro al bello sexo los 
precios que lia fijado E l Correo de Fa-
ris, Obispo y Villegas, á todas sus 
mercancías, desde las más ligeras has-
ta las de primer orden. 
E l reformado establecimiento, pro-
piedad de D . José Valdós, es formal y 
serio en sus propósitos, consiguiendo 
de ese modo que las damas lo distin-
gan con su predilección. 
En el anuncio que recientemente 
publica esa acreditada tienda de ropas», 
sobresalen los pañuelos de seda á 12 
reales docenaj el olán de hilo á 10 cen-
tavos vara; las sayas blancas á 15 cts.; 
las sedas primorosas á 40 cts., y cien 
artículos más por el estilo. 
— A pesar, amigo Luis,—del estado 
del país,—observa que 4 todas horas— 
se llena de compradoras—el Correo de 
París. 
A F O R I S M O . — L a pobreza es la pie-
dra de toque en que se prueba la dig-
nidad humana. E l que de esa prueba 
sale bien librado, sin haber puesto pre-
cio á su personaJidad, ese es acaso el 
único que puede vanagloriarse de me-
recer el aprecio social y de ser un hom-
bre verdaderamente libre. 
Los M E J O R E S OJOS.— (Por César 
Contó, colombiano.) 
Ojos azules hay bellos, 
hay ojos pardos que hochiKan 
y ojos negros que electrizan 
con vivísimos destellos. 
Pero, fijándose en ellos, 
se encuentra que, en conclusión, 
los mejores ojos son, 
por más que todos se alaben, 
los que expresar mejor saben 
lo que siente el corazón. 
A UNA, O T E A * — E l maestro de es-
cuela dice en tono despreciativo á uuo 
de sus alumnos: 
—Está usted más gordo que ins-
truido. 
Y el muchacho le contesta: 
—Lo oreo; pero esto ocurre porque 
quien me dá de comer es mi padre, y 
quien me instruye es usted. 
Bespiés €te probar mu teáo, ciaanclo se está M m coa-
vemeido de que no se logrará curacién real por BÍngán 
otro meáio, es cuando se a d i M i r a la segura eficacia, ver-
Wemioaeíite raclieal é IncoMparaMe á ciumío existe, áel 
EMEBTíYO MOJAKMETA. Opuestas las razones en que 
&o tea, á las iÍM®orias m fue tate^tan fanáarse todos los 
@#08 r m c i i o s animciados para curar el estómago é feft-
lostmos j liaMeMo sido premiado su Má®? con Patente 
de IsiTe^don y F rMleg io Excliíalvo para epplear sis 
preparación en las principales naciones, cada enfermo 
asegura m vida exigiendo sobre cada oMea grabado el 
pues así no habrá 
i m i t á e i o i i e s . 
con sus síntomas: Agrios después de ^s comidas 6 Acidos 
del estómago, Se4 excesiva, Hinchazón Ó peso en el Vientre 
por poco que se coma, digestiones lentas Ó incompletas que 
producen Repug-nancia, Mareos, Doiores de Vientre, Vómi-
tos biliosos y Diarreas crónicas. 
Son enfermedades que según enseñan millares de perso-
nas bien conocidas y respetables, á quienes se vio sufrir du-
rante muchos años medicinándose inútilmente, y además 
reconocen eminencias médicas de varias naciones; sólo se cu-
ran completa y radicalmente con el 
3281 TB-10 8t 
1. &MJ».4£%.« 
L A T Ó M B O L A . — E l miércoles 8, se-
prundo y último día de la caritativa 
fiesta, fuó un verdadero acontecimien-
to en los claustros de Beléo, que su-
peró las esperanstas de las prestigio-
sas damas organizadoras y patrocina-
doras de la Kermesse. 
La Virgen de la Caridad, cuya fes-
tividad se celebraba el mismo día, co-
bijó, cual madre cariñosa, bajo su ex-
celso manto, á las ñiflas asiladas, se-
cundando con su celestial protección 
los esfuerzos de las caritativas señoras 
y señoritas que con su cooperación y 
presencia contribuyeron al gran éxito 
de la piadosa obra. 
A la hora señalada, doce del día, 
fueron invadidos los espaciosos claus-
tros del Real Colegio de Belén, por 
un numeroso público, ávido de contri-
buir cou su óbolo á 4an filantrópico 
objeto. 
A las dos de la tarde, desocupados 
ya los anaqueles por los favorecidos 
de la suerte, tomó extraordinario in-
cremento la venta de papeletas para 
las rifas, efectuándose éstas , á las cin-
co de la tarde, en el orden siguiente: 
1R—El Barco, correspondiendo al nú-
mero 6.653. 
2"—La Muñeca, correspondiendo al 
número 454. 
3R—La Máquina de coser, correspon-
diendo al n0 1.292. 
' Los cinco objetos: 
1? suerte, Las Japonesas, corres 
pondiendo al núm? 603. 
2a id . La Lámpara , correpon-
diendo al número 3.125. 
4 ^ 3 " id . La Escr ibanía , corres-
pondiendo al n0 2.446. 
4a id . E l Ja r rón , correspon-
diendo al número 1.400. 
, 5a id . La Kefresquera, corres-
pondiendo al núm" 451. 
T por último: 
5a—Los 25 luisea, correspondiendo al 
número 1.750. 
¿Cómo no había de resultar brillan-
te la fiesta, si lo más distiníruido de 
nuestra sociedad, estaba allí congre-
gado? 
Véanse los nombres de algunas da-
mas á quienes tuvimos el gusto de sa-
ludar: 
¡Señoras: Josefina Herrera de Pulido, 
Elvira Moutalvo, María Teresa Val-
verde de Laguer, Pura Saavedra de 
Bandoval, de Ooinjedo, G-onzález do 
Lleó, de Fernández , Arias Salgado, 
de Plá ; Señoritas: Eleua Herrera, Cár-
denas, Lleó, Amor, Guilló, ísfena Ario-
sa, Porto, Altagra- ia Prieto, Amelia 
Valverde, Mercedes Modesta Coca, 
Teresa y Dolores Baguer, María Ber-
nal, María Xénes y muchas otras que 
no recordamos. 
Nuestra sincera enhorabuena á las 
apreciables Sras. Ana Salazar de So-
to, Pilar López de Palacios y demás 
señoras de la Junta de San Vicente, 
que tanto han trabajado por dar c i -
ma á su noble y caritativa idea, como 
también por el resultado satisfactorio 
conseguido, que les a t raerá las bendi-
ciones del Cielo y la eterna grat i tud 
de las n iñas asiladas. 
E L E O O D E L A S D A M A S . — A s í se t i -
tula una revista que empezó á publ i -
carse el lunes, bajo la dirección de don 
Carlos J. Hernández. 
E l primer número trae un retrato de 
8. M. la Eeina Eegente; " A los pies 
de V d . , " art ículo-programa; uLa Mu-
jer," por E. Huerta y Posada; uuos 
sentidos versos, L a Limosna, de Cris-
tian Boeber; La Cena de Cristo, por 
Emilia Pardo Bazán; y otros fotogra-
bados y materiales en prosa y verso. 
Saludamos al nuevo colega, deseán-
dole vida próspera, que podrá propor-
cionársela el decidido apoyo de la más 
bella mitad del género humano. 
COQUETERÍA.—Refiere el Museo de 
las Familias que en la más sangrienta 
de las guerras sostenidas por Francia 
contra Inglaterra, y en medio de hos-
tilidades que no perdonaban nada n i á 
nadie, se llegó á pactar un convenio 
singularísimo, á ruego de las damas 
inglesas y francesas. 
La guerra había interrumpido toda 
comunicación, y no podían llegar á 
Londres las modas de Paris, n i á Pa-
rís las de Londres. 
Cediendo á la influencia de las mu-
jeres, acordaron las Cortes de Versa-
lles y de Saint-James que el figurín de 
la moda pudiera pasar por entre los 
ejércitos como objeto inviolable. 
El figurín era una figura de yeso, de 
tres ó cuatro metros de altura, vestida 
y peinada con arreglo á las modas más 
recientes, para que pudiese servir de 
modelo á las damas del país. 
M E Z O L I L L A . — Varios auscriptores 
que viven en la calle de Agaiar, entre 
las de Obrapía y Obispo, nos envían 
una carta quejándose amargamente do 
los billeteros que se pasean por la ace-
ra del café, pregonando su m e r c a n c í a ! 
a gritos, desde las diez y media hasta \ 
jas doce de la noche, ó impidiendo á } 
las familias entregarse al descanso con 
el reposo consiguiente. Loe días au-
Alimonto de los Niños - FÍÍSPATINÁ FALIÉRES 
N E U R O S I N I E P R U N I E R 
TO PRODUCTO UÚEVO. 
Todos nuestros lectores conocen las ma-
ravillosas propiedades del agua do Vichy, 
cuyos manantiales, propiedad del Estado 
francés, se han hecho célebres y so em-
pican con los nombres de Cclestins, Hopi-
tal y Grande-Grille. Pues bien, teniendo 
Comprimidos de Vichy, fabricados con las 
sales naturales extraídas de esas aguas, 
bajo la vigilancia del Estado, es como si so 
llevasen consigo esas aguas, pues basta 
echar en un vaso de agua algunos de estos 
comprimidos pana que se transforme al 
instante en agua gaseosa, alcalina y diges- I 
tiva. Así os que los cazadores, turistas y | 
viajeros, y todos aquellos que en sus viajes j 
no pueden procurarse el agua natural de 
Vichy hacen uso de estos Comprimidos. 
Participamos á nuestros clientes haber recibido un excelente sur-
t ido de camas y cámitas de hierro y bronce, cou adoruos de metales y 
paisajes del gusto más caprichoso y precios a l alcance de todas las for-
tunas. V I S T A H A C E F E . Las hay de lanza, lanza cou corona, impe-
riales y do carroza. 
Gran surtido en b a t e r í a de cocina, neveras y fiambreras, todo á 
precios muy mód icos , arreglado á la época . 
Al 
m w « a s i 
Se rcallsan todM .Iq? eCtobreros y oapot&í 
paraaeñoraay niñoef á precios muy bara-
tos. 




Mevimento isl Rasini 38 M a major 
Itcse* beneficiadas. \ Kilos. I Precios, 
Novillos 
Vaoaa 




á 20 cts. lib. 
á 20 cts. id. 
á 25 cte. id. 
164 Sobrante. 
Rastro de Ganado menor. 
PRECIOS. 
• i* liicw l'Manteca AiQ cts. k. Cerdos.... 8 17 25 112J . Carn() 48 ^ ̂  ^ 
Carneros.. j - 22 | 280 [ 60 „ 
Sobrantes: Cerdos, 84, Carneros 18 
Habana 9 do Septiembre de 189T.—El Adminis-
trador, (hiitlermo de M'^o 
Este popular establecimiento, tan favorecido por el público, 
hace todo género de sacrificios para corresponder dignamente y 
en todas ocasiones á cuanto de él puedan desear sus constantes 
parroquianos. 
El Jefe viaja constantemente; compra en todas partes, al 
canza las mayores ventajas, y por eso vendemos á precios que 
solo puede hacerlo la CASA DE BORBOLLA. 
Es de sumo interés y .gran oportunidad el que ha recibido 
DÍA 11 Dií" AGOSTO. 
E l Circular está, en el Saato Cristo. 
San Proto y San Jacinto h mnanos, y san Vicente 
abad, mártires. 
San Proto y San Jacinto, betrmanos los cuales en 
tiempo del emperador Galinno^ babiétidoles desou-
bierto qns erau cristianoB, les obligaba á saerillcar á 
los ídolos: ma», resistiándolo e.'los, fueron prime-
ro azotados cou gran orneldad, y luego degolla-
dos. . ,. . 
Desde el cuarto siglo era célebre el culto de estos 
Santo» en Roma, en el 11 de Septiembre. 
F I E S T A S E L D O M I K G O . 
Misas Solemnes,—En la Catedral la do Tercia 
á las ocho, y en las demás iglesias las de cos-
tumbre. 
Corte de María. — Di» 11.—Corrr^oHde visi-
tar á Nuestra Señora de la Salad, en 1* (Capilla de 
las Sicrvas do María. 
De su Jefe actualmente en Pforsheim que dice así; 
F a r i s 8 Septimibf'fi. 
rikmérica,, H a b a n a . 
Comprados 500 MIL PRAKOS JOYERIA CREME ETJ-
PA, ganen compotencia, venta costo. Salgo Viena em-
barque efectos alta fantasía-Borbolla. 
Con tal motivo esto nos obliga á efectuar nuevas rebajas 
los precios en todos los artículos durante solo en el pre-en 
senté mes. 
Capilla del Real Arsenal, 
domigos y di as festivos. 
-Misa, ú, las iiV'e¡?, Jos 
Iglesia de San Felipe. 
Congregación de Hijas de María y Toreaa de J e -
sús. E l martes del presente, i las 7 i , tendrá l n -
f ar la misa de comunión general, y concluida ésta 
y la plática serán con«agradn las aspirantes. Se 
ruega la asistencia. <KS42 4-11 
D e n t r o de b r e v e s d í a s se i n a u g u r a r á e l e spac ioso l o c a l des -
t i n a d o á E x p o s i c i ó n p e r m a n e n t e de l a s p r e c i o s i d a d e s q u e 
c o n t i e n e 
U 
s u r t i d o m á s c o l o s a l 
en' L A A M E E I C A . 
I Q L E S I A D E L A M E H C B D . 
E l próximo sábado 11 del corriente, á las ocho de 
la raafiana, ge celebrará una solemne misa cantada 
en honor de Ntra. Sra. de Lourdes como viene ha-
ciéndose todos los meses, 
6521 2d-10 la-10 
SAN F E L I P E NfiRI. 
E l domingo se celebrará la festividad mensual de 
Ntra. Sra. Madre del Carmen. L a misa de cemu-
nión general será á las siete y media. Por la noche 
los ejercicios de costumbre con sermón por un l i , P. 
Carmelita. Habrá procesión. ñm 4-9 
\ U R D A UC. O U i t D l . 
Y p o d r á v e r y j u z g a r e l p ú b l i c o que n a d i e p u e d e c o m p e -
t i r n i e n p r e c i o s , n i e n v a r i e d a d y c a n t i d a d e n a r t í c u l o s c o n 
e s t a a n t i g u a y a c r e d i t a d a c a s a . 
L a s e m a n a ú l t i m a se r e c i b i e r o n 
E l 
v e r s e 
Se r e a l i z a n c i e n p i a n o s á p r e c i e s c a s i r e g a l a d o s . S e n e -
c e s i t a e l l o c a l y se v e n d e n c o m o v e r d a d e r a s gangas . 
V i s i t e n L A A M E K Í C A y se c o n v e n c e r á n de q u e todo l o 
d i c h o es poco c o m p a r a d o c o n l a r e a l i d a d . 
y m á s h e r m o s o y q u e solo p u e d e 
qno se han de predlear daranto el secundo 
semestre del año 18í)7 
en esta Santa iglesia Catedral. 
Noviembre 19—Festividad de todos los Santos, se-
fi#r Fenit.finciario. 
Idem 18.—San Cristóbal (Fiesta do Tabla), Iltmo, 
Sr. Deán, 
Idem 21.—Domingo X X I V y último post Pente-
costés. L a Dedicación de esta Santa Iglesia 
Cwíedral, Sr. Magistral 
Noviembre 38.—Dominica 1?—Excmo. é Iltmo. se-
ñor Obispo. 
Diciembre 8 — L a Purísima Concepción (Fiesta de 
Tabla, iltmo. Sr. Deán, 
Idem 24,—Calenda, Sr. Magistral. 
Idem 26.—De la Natividad de N. S, Josucrioto, se-
ñor Penitenciarlo. 
Diciembre 5,-Dominica 2?, Excmo. ó Iltmo. señor 
Ob-spo. 
Idem la.—Dommica 3?, Bicmo, é Iltmo. Sr. O-
bispo. 
Idem 19.—Domica 4*, Excmo. 6 Iltmo. Sr. Obispo. 
Nota.—El Coi o empezará á las 7i desde el 21 do 
marzo hasta el 21 de septiembre, que da principio 
á las 8. v en las Fiestas de Tabla á las 8i. 
E l Excmo. ó Iltma. Sr. Obispo da y concedo 40 
días de Indulgencia á los fieles, por cada vez que 
oigan devotamente la divina palabra en los día» 
arriba expresados, rogando á Dios por la exaltación 
de la santa fe católica, oonverslóe de los pecadores, 
extirpación de las heregías, y demás fines piadosas 
de la Iglesia. 
Los ¡Sres. Predicadores no podrán encargar su 
sermón á otro, sin licencia de S. E . I . , ni extender 
su ¡wmon más de media horá.—Por mandato de 
S. E . I . el Obispo mi Señor, E l Dean Secretario, 
D i . Toribio Martín. 
C O M U N I C A D O S . 
Bección de Ins trucc ión . 
De orden del Excmo. fcr. Presidente y en cumpli-
miento de nn precepto reglamentario, se anuncia 
por e- te medio á los seOorcs socios y sus familiares 
qr.n A las doce del día del domingo próximo 12 del 
corriente, tendrá lugar el solemne acto de reparti-
ción do iiromios & las spfioiilas alnrauas y a'.utmum 
que oliluvioroii tan .sorialad* diiiiMción. 
Kl acto fwá aiueimado cou oleiacntos propios de 
la ruisiaa, habiéndose extendido las iuvitacíoaes de 
costumbre; al propio tiempo se recuerda á los ya 
matriculados en las distintas asignaturas, que las 
clases darán priocipio el día 13. 
Habana, septiembre 11 de 1897,—Miguel López. 
Cn 1282 2-11 
e 
C 12S5 11 St 
D E F R A N C I S C O 
AMISTAD 130 Y 132 
C A B A N Q V A S 
TELEFONO 1568 
Habiendo llegado á mi conocimiento que algunos agentes de hoteles de 
esta capital, hacen circular do mala fej que UJA hoteles R o m a y l i a P e r l a 
do CifJba son de un mismo dueño y como do esta lamentable equivocación 
pudieran resultar perjudicadas ambas casas, me apresuro por este medio hacer 
constar que eí legítimo y exclusivo dueño del hotel JJÍI F e r i a de C u b a es 
Francinco O^sauovas que no ha contraído sociedad algalia y que desde su re-
greso de Ja Península continúa al íVente de su bien montado Hotel, atendiendo 
con esmero y solicitud la demanda del numeroso y respetable público que le 
dispensa sus favores. 
E n esta acreditada casa encontrarán sus huéspedes esmerado trato, cómo-
das, frescas y aseadas habitaciones y eu el servicio de restaurant todo cuanto 
se desee, habiéndose hecho notable rebaja en los precios para que no pueda 
tener competencia cou ninguna de su ciase. FRANOÍSOO OASANOVAS. 
26-26aK. 6180 
l i t a " 
Snrtldo'nuevo y completo de cuanto se rotioreul ramo de Droguaríiy Farm»oifc.—De»p»eh« de 
imeta» á pwios #ID competeoci». Néc tar soda y re íroscos h i g i é n i c o s de íruta» d e l 
ipaís.—Leche condensad» , cacao y otras suatanciss alimenticiaa.~a,»é* 
garaattzado j á pracio* exolusiro». 
J á r a b e d© be r ro i o d a d o 
HÍB rvral para la» afeceione» pulmonares y la debilidad general. 
Jarabe pectoral balsámico de brea vegetal. 
¡Kl antídoto de lo» utales de !a larince y loo brsnquiof. ESe»r oontr» i» fdpB*. 
Jarabe do g^üíra c i m a r r o n a . 
E l letnedío má* poderoso contra la tííle, ol auna y Udo» i«s padeciaiieiitaa del >e«be r I» ctnrftHta 
Obra «obr» el íutema nefrioso y digestivo y purifica la aaogro, 
K»t«» preparacioae3_pjaed®n pedirás exa toda» las D x o g \ i e r l a t « J x r , « ^ 
C1231 1 St 
E 1 4 . 2 5 
O 1280 
C O N s u s m c i s m u í 
o n r a d e s , 
m 
' EL NEGRO BUENO 
Loa mejores cigarrillos, los que por sa aroma, fortaleza y buen gusto obtienen de todos I04 
mercados del mundo la preferencia de los fumadores, como así lo acredita la extraordinaria ex* 
bortación de esta fábrica, son las magníficas PAHETSLM los sabrosos ELEGANTES y BOÜQÍBTÍ, 
(os solicitados EgFSOIALBB, SKMTBS y MEMO GIGANTES y ias exquisitas CAMBUAS; cigarrillos d< 
los cuales en las siguientes clasos de papeles pectoral, arroz, trigo, maiz, pulpa, berro, brea, aU 
godón, orozús y pasta de tabaco, hay constantemente en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los ELEGANTES HIDALGUÍA, conocidos tam-
bién por SÜSINI, cuya extraordinaria demanda aumenta todos ios días, debido á los buenos y 
puros materiales que entran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados excIuslT*-
toente á máquina, sumamente limpio, excelente y superior. 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes do las mejores 
bregas de Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inteligentísima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitos, vidrieras y establecimientoi 
áe esta capital y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmera» 
Domicilio de la fábrica: Paseo da Tacón GAELOS I I I , 193.-—Oabi© y Telégrafo! BJL> 
BELL. Teléfono 1016. Apartado ta Correo», 117. Rabana. 
• m 
C 7221 
I J I 
1 St 
Preparad lo según fórmula del Dr. Delfín. 
Bomedio efioax para curar radicalmente los CATA-
RROS pulmonares, la BRONQUITIS, la TISIS PULMO-
NAR y la GRIPE. Abre el apetito á las personas des-
ganadas; por su sabor agradable, lo aceptan las per-
sonas de estómago delicado. 
En este medicamento se hallan asociados el mejor 
Rom Bacardí y la más pura Creosota do la Haya. 
Precio al alcance de todos. En todas las farmaciafl 
Depósito- J o s é Sarrá. 
6672 alt 15-1 A 
UNICA CASA PARA 
LA ÉPOCA, SEDERIA. 
Neptuno y San Nico lá s . 
C 1U4 alt a7-12 d8-12 
ABONARÉS 
C O J S T T H A I . A 
Caja General fie I r a i r . 
L o s cobra en breve plazo la antigua 
y acreditada agencia de negocios de 
Don Juan Agui ló , 
Agente Coelgiado, calle de la F lor 
Alta 3, principal. 
M A D R I D . 
C 1162 alt 16-17 Ag-
PREPARA DG PGR EL 
Contiene 25 por 100 de peso de carne de vaca di-
gerida y asimilable inmediatamente. Preparado con vino 
snperior importado directamente para este objeto; de nn 
sabor exquisito y de una pureza intachable, constituye nn 
excelente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al organismo los elementos 
necesarios para reponer sus pérdidas. 
Indispensable á todos los que necesiten nutrirse. 
Recomendamog se pruebe una vez siquiera para poder 
apreciar sus especiales condiciones. 
Al por mayor 
roguerfa del 
y en 
D r . Jolmsoií, OMspo 53, 
todas las boticas. 
C 1208 1 St 
Banco del Comercio, Ferrocarriles Unidos de la Habana 
T A L M A C E N E S JDE R E O - L A . 
( S O C I E D A D ANOMIMA) 
Su s i tuación en la tarde del martes 31 Agosto de do 1897-
A C T I V O 
CAJA.: 
fORO 
En efectivo en el B a n c o . < P L A T A 
[ B I L L E T E S . , 
Idem idom en el Banco Es- ( ORO 
pañol I B I L L E T E S . 
CAKTRRA: 
Préstamos y descuentos . . . . . • . . . • « . . . 
EIST J O T A S ORO de ley, los bri-
Uantes nKfs grandes y más hermosos. 
S E R E A L I Z A N en esta casa por la 
mitad de su valor por ser proceden-
tes de prés tamos . 
Especialidad en anillos macizos 
do oro y SOLITARIOS DE BRILLANTES, 
desde 16 pesos hasta 2 ,000 pesos 
oro cada uno. 
N O T A : So compra PLATA, ORO 
viejo, joyas y brillantes en todas 
cantidades, pagando los mejores 
precios de plaza. 
Nicolás Blanco. 
U L a DOS 
HABANA 





PEREZ (JARCIA, farmacéutico 
Las fiebres pa lúdicas ó in-
termitentes desaparecen con el 
uso de dichas obleas. 
De venta en las drogue-
r ías y en todas las F a r m a -
cias acreditadas. 
Depós i to principal en la 
Farmac ia del autor 
3 L T - ^ X ^ Í S ^ J Í 3 3 . 
6390 26-4 Sb 
"La Primavera". Muralla 49. 
E a esta e«s* 9Ho«ntr?ir4 ol públioo el m^jory mái 
e*9rlab«i« surtido <U CORONAS y C R U C E S f i -
mebres d. ruiu olasa», 1»» ijae readuasf á pmivn 
i «>s»o «frozoaa. 
OlatM coa ta áedientvria yara las mtima», gríli* 
T E L E F O N O 7 1 © 
alt 
C 1526 alt Í-St 
ANUNCIOS DE LOS ESTAIíOS ÜNÍBOS. 
HACE MAS DE C I N C U E N T A AfíOS 
que eet-A en nso un antiguo y blou probado romedlo. 
E L J A B A 1 Í E C A L M A N T E D E 
L A S R A . W1NSLOW. «» 
Eficaz on la DENTICIÓN del os niños. Tranquiliza 
á la criatura,! e ablándalas fincias,alivia todo dolor, 
cura el cólico ventoso y es el mejor remedio para la 
Diarrea. Se vende en lao Boticas y Droguerías del 
mundo entero. Pida el JÁBASE CALMASTE de 1% BÍUL. 
"WíKBWvr y leliuse todos loa deiaáa.. 
CüKNTAS VAKIA»: 
Cuentas á liquidar 
Cuentas al cobro. 
Con'espoDHalos. 
PKOPIBDADEO: 
Procedentes do la f u s i ó n . . . . . . . . 
Adquiridas después de la fusión. 
ÜTILSSS: 
Materiales y utenoilíOB. 
Mobiliario.. . . . . . . . . . . . 
Empréatito Inglés: partidas amortizables de 
1897 & 1930 
Obras á particulares 
Depósito do valores (nominal).,... 
GASTOS DB¡ TODAS CLASES: 
Generales . . . . . . . . . . . . . . . . n u . . . . . . . . • . « • • . . 
Banco 
A l m a c e n o s . . . . . . . . . . . . . . . c » . o . . . » 
Ferrocarriles: 
Ordinarios 













Extraordi-! Iddm de 1897. 
uarlos.. ) Adquisiciones de 1897 













































Fondo de reserva 
Saneamiento del Activo.... 
OBUGAOIONES Á LA VISTA: 
TORO 
Cuentas corrientes < P L A T A . . . 
¿BILLETES 
rORO 
Depósitos siemples.. . . . . . . . . < PLATA . . . 
¿BILLETES 
Dividendos: 
E n efectivo.... 
E n acciones.... 
OBLIGACIONES A PLAZO: 
Empréetito inglés: nueva emisión 
Id. Id. por convertir núm. 3. 
Préstamo Argüolles 
Plazos de materiales 
Recaudación de ferrocarriles (Agosto)...., 
Cuentas á pagar do Ferrocarriles , 
Combinación con otras Empresas.. . . , 
Cuenta corriente de valores y efectos públl 
eos (nominal) 
Pignoraciones de valores 
Amortización del Empréstito 
Ganancias y pérdidas do 1894 
Préstamo Kcliróder 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS: 
Froductos de los ferrocarriles. 
Productos de los almacenes.. 


























































Sacos de azócar recibidos deede V) d? Enero 
Salde OJ\ 31 dsj Dicieiubra de 1896.........;..»« 
Total. 
Sacos a n t r e ^ d o » . . . . . . . . . t . , . = 






Habana 31 de Agosto de 1897.-E1 Contador General, Pedro A . ¿ 'co í t . -W B " E l Presidente, M . 
B E O R S E C T R A P S T E O H 
M E D I C O da la MASAGrEJ S U E C O 
Para las enfcrmodiuleti de las A1ÍTICUL A.GIO-
K E S localoa y gencralía, doior de la CARKKA-
C U E l . L O V MIGRAÑA; UKUMATICAS, MUS-
CULAKKIS NEKVÍOSOS del ESTOMAGO, in-
testinop (constipación del vieutre) GYAINASTICA 
M E B Í C A . 
Consultas de 11 á 1. 
Gratis pura los pobres los martes y viernca de 7 á 
9 de la noche. 
Especia l para los militares. 
Galiauo 26, altos. Teléfono número 1,024 
6541 4-11 
Dr. José á . TaboaMa 
M E D I C O CÍRUJANO. 
Se dedica especialmente á laa enfermedades ¿el 
pecho y de las vías digostivas. 
G K A T I S PARA L O S P O B R E S L O ? J U E V E S . 
Consuiías de 2^4, Piada 9i, 
6527 26-10 St 
So 
V I A S U R I N A R I A S S I F I L I S 
ha trasladado á Aguila 72, entre Neptuno y 
San Miguel. De 12 4 3. C J278 -10 St 
Dr. Eras tus W i l s o n . 
Módico-Cirujano-Deatista. Prado 11 i», Se de dica 
& trabajos do superior cualidad en todos los ramos 
de su profesión, pero trata 4 lodos con la uonside-
racióu que merece su estado y las condiciones difí-
ciles del país. 6492 26-9 St 
D R . 
¡as i k la p l . 




Médico íl«l Oontift Asturlan» 
Consull-a» d« 2 ¡i 3. IVeptuno 187 (altos) Teléfo-
no 1,580. C 12i3 26- 3 St . _ 
Durante sU ausencia <iuoda hecho cargo de s'u 
clientela el 
Dr. Roplio G. P É C I B j k la Torre 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Consultas de 2 ¡i 4. Consulado 57. 
6320 8-3 
Dr. Carlos E . F in lay y Shine. 
Ex-intoruo delN.Y. Ophthamio«fe Aural Instituto. 
Especialista en las enfermedadea de los ojos y de 
los oidos. Consultas de 12 á 3. Aguacate 110. Te-
léfono n. 996. C 1213 1 St 
Especialista en las enferraedade? de la piel. En 
general, secretas y de la sangre, y las consecutivas 
al Reuma, Anemia, Siülis, Nourosismo y Microbia-
nas. Jesús María 91, de 12 á 3. O 1215 1 St 
C 1216 
XKM la A % 
1 St 
p 
m M 1 H B i i ! 
á LAS MADRES Y MAESTROS 
^ Gramálioa Inraatil. Nuevo método fácil y prác-
tico que pone la Gramática ca^ieilaua al alcance de 
los niños, por Leopold») C. Levy. Cualquier madre 
puede ensefi?': Gfamática á sus hijos, aunque ella 
la desconozca por complf to, con solo seguir las 
explicaciones y ejemplos que la misma Gramática 
pone. A los seüores mpestrbs Íes ahorrará mucho 
trabajo y los niños estudiosos po irán aprender gra-
mática sin noceáidad de más maestro. De venta á 
30 cts. plata en Obispo 80, librería, 
6521 4-10 
Geografía ilustrada de la Isla do Cuba por Victo 
rio R. Ventura. Edición reciente adorliada con el 
mnpa general de la lela y zt'ía mapas más corrss-
póádtentes á las provincias, muchos grabados ale-
góricos y una tabla de las distancias que hoy de 
pueblo á pueblo déla Isla. Cada ejemplar en carto-
uévale UNA P E S E T A P L A T A . A los señores 
Maestros y Directores de Colegios que ctímpfeii do-
cenas se les hará buena rebaja. 
Obispo 86', librería é imprenta. 
0479 4 8 
l o n a n o 
6 enciclopedia d*) Has eúnocimientos humanos, 14 
grandes tov.'.os con muchos grabados, que compren-
den todo cuanto puede oeurrírsele á cualquiera con-
sultar, ver, saber ó aprender sobre cualquier cosa. 
Los 11 tomos están bien empastados vse dan o cea 
tenes. OBISPO 86, librería, impienta y C O L E C -
T U R I A D E B I L L E ' I E S D E LOTERÍA. 
613? 4-7 
T A R J E T A S P A R A B A U T I Z O 
muy bonitias y á precios módicos las hav en Obispo 8(5, imprenta y lilji! 
6434 4-7 
mammmmmSmSm 
"T)ARA L A S F A M I L I A S y abonados que quieran 
X comer sabroso, tantd á la española como á la 
criolla, no olvidando I<\ rica paella, el arroz á la va-
lenciana y el cocido & la madrileña. Se reciben ór-
doues en Galiano 67, entre Neptuno y San Micuel. 
6530 4.]o 6 
Mr. (íuasch, antiguo director de los n»U-
clios y eleganüs mueblajes hechos en EL 
CAÑONAZO, hoy recibe órdenes para IOÍ 
mismos en 8an Kafael 20, joyería. 
O C U L I S T A . 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
eV\tre Obispo y Obrapía. 
26-1 St 
de 12 á 2. Aguacate 
Teléfono 732. S8 i, sin 
A&ÜACATJ5 NUMERO 110, 
«aire Teaiontie Ruy y Elcla. Teláíono 9S€. 
íJonsultaí tnédloftn de 9 & 10 y ds I á S. 
Especialidad en íhuéblnjes para novios. 
Restauración de muebles ílnos baruíz.lndo-
los de muñeca y encerarlos, matííndoles el 
come/cu si lo tienen, garantizando la com-
posición, 
T A P I C E R I A . 
Se hacen y tapizan toda clase de sllle-
HtaS, incluso vestir camas, galerías y pór-
ticos con elegantes pabelloncSk 
Watch case maker. 
Se compone toda dase de caja de rdloj por 
csiropcada que esté, dejándola como nueva, 
Restauración de cajas de mósica, objetos 
de arte en bronces, mármoles, cuadros al 
oleo, etc. 
¡Se hacen marcos con ricas molduras. 
S A N R A F A E L N . 3 0 . 
. C 1«67 . 5-5 
C 1214 1 St 
DR. ADOLFO REYES 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2. Lamparilla 74 (altos), 
CD 1207 26-1 St 
Especialista en partos y enfermedades de las mu-
ieres exclusivamente. Consultas de 1 á 3. Gratis de 
S á 4. Prado 11. Teléf. 528. C 1203 26-1 St 
«EL IIP 
D E L A F A C U L T A D D E PARIS . 
Especialista en enfermedades de nifios. Se ha 
trasladado á Aguacate n. 68, entro Obispo y Obra 
pía. De dtfce á dos. Teléfono 762. 
6203 26 28 ag 
AI50OADO 
Domicilio y estudio, íían Miguel 75. ÍÍBUI.JL'O, 
K 1 L? 
Emilio López y Sánchez 
A B O G A D O 
lloras do consulta de 8 á 10 mañana. 
Estudio: Habana 140. 
C 804 158-Jn 8 
C O M E J E N . 
Valentiu González se ofrece al público para extir-
par él comején, garantizando la operación durante 
lio año, tanto en la población como en el campo. 
Dirigirse á la Administración del o Diario de la Ma-
rina» para informes. 
DS3SEA C O L O C A R S E 
una señora penhmilar, bien de manejadora ó de 
criada de mano: tiene personas que respondan por 
ella. Infirmarán en la calle del Morro n. 12. 
653!» 4-11 
UNA na edad, general cocinera y repostera, desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento. Tiene 
quien abone por su comportamiento y conducta. 
Darán razón Obispo 7, casa de cambio. 
6533 411 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven inteligente para manejadora ó criada de 
mano, No tiene inconveniente en salir de la ciudad-
Ha estado en los Estados Unidos. No se marea. Tie" 
ne quien responda por su conducta. Además una in-
leligente cocinera. Impondrán en Egido n. 75. 
65'Í6 411 
UN J O V E N P E N I N S U L A R 
con buenas referencias, desea colocación - de criado 
de mano: tiene quien informo por su conducta. Da-
rán razón Agaiar y O-Reilly, en la bodega, 
6533 4-10 
UNA SRA. P E N I N S U L A R 
desea colocarse en una casa de moraliaad para ma-
nejar niños ó bacer el servicio de la casa. luforma-
rán en O Reüly 81. 6531 4-10 
MBDICO OJS Kflftoa. 
CeaaiíttA» ds Aon* * 4m. 88. o al» iS, MMi. 
I S I D R O Z E R T Ü C H A . 
M éd i co Cirujano. 
Campanario uúm. 32- Consultas de 12 á 2-
6202 26-2:$ Ag 
Dr. Luis Gonsále^ O'Brien, 
M E D I C O CIRUJANO. 
Consultas, martes, jueves y sábado, de 12 á 2. 
Maloja n. 12. Cu 1189 26-26 ag 
JOSE TRUJUIO Y URIAS 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
P R E C I O S . 
Por una extracción $1.00 
Idem sin dolor.... l.£0 




4 dientes $ 7.50 
Hasta 6 id 10.0U 
„ 8 id 12.00 
,, 14 id 15.00 
G A L I A N O 36 
Todos los dias, inclusive los de fiesta, de 3 á 5 de 
la tarde. O 1147 26-13 Ag 
unmucliacho blanco de 14 á 16 años, para criado 
de mano: que tenga quien informe por él. Sueldo $6 
plata. Industria 80. 6525 4-10 
T T N G E N E R A L C O C I N E R O , A S I A T I C O , muy 
U aseado y de buena conducta, desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento: tiene quien de 
njuy buenas referencias por haber estado colocado 
en una casa siete afios. luformarán en Concordia 
n. 177, cuarto n. 8. No tiene pretensiones. 
6196 4 9 
S E S O L I C I T A 
una señora ¡oven, que entienda de cocina y ayudar 
á los quehaceres de la casa: ba de ser del campo y 
traer quien la recomiende, sin tal requisito que no 
se presente. Sueldo seis pesos plata metálica y ropa 
limpia. Lealtad n. 1, altos, de 10 á 12 de la mañana. 
6497 4-9 
"PvESEA C O L O C A R S E UNA SEÑORA PE" 
L/ninsular para criandera á leche entera, la que 
tiene buena y abundante; tiene tres meses de parida 
y se puede ver el niño á todas horas. Tiene quien 
responda por olla. Darán razón Estrella 199, al iado 
del paradero de Concha. 6302 4-9 
U n a joven peninsular 
solicita colocación ue manejadora ó criada de ma-
no: es cariñosa con los niños y tiene quien responda 
de su couducia: entiende algo de costura. Informa-
rán Reina n. 3, de 8 á 10 y de 12 á cuatro. 
9509 4-9 
i ^ R A T I S — P R E P A R A T O R I A D E l?y 2? E N -
VJTseñanza. Instituto " E l Hispano". Este plav tel 
ofrece al público toda clase de conocimientos com-
plementaiios por una cuota mínima. Idiomas, tene-
duría, contabilidad, mas todas las asignaturas de 
1? y 2? enseñanza, Aguiar 84, Telefono 486. 
«64t 4 11 
Colegio de 1» y 2;.1 E n -
señanza y Carreras de 
aplicación al Comercio. Director: D. E . Espinosa. 
Queda abierta la matrícula para el curso de líi97 á 
9^.—Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio-pu-
pilos y externos.—Enseñanza teórico-práctica. Pre-
cios médicos.—BEKNAZA 60, altos. 
6512 alt 26-9 et 
COLE&ÍO "ISABEL LÁ CATOLICA' 
D I R E C T O R A : 
Doctora Ma Luisa Dolz. 
Prado n. 64. 
Reanudó sus clases el lunes 6 del corriente. 
6516 4-10 
UNA P R O F E S O R A D E MUSICA y de los idiomas francés, español, italiano, inglés y de 
instrucción general, se ofrece á las familias de la 
Habana; Vedado, Cerro y Jesús del Monte á pre-
cios adecuados á ios tiempos. Las mejores referen-
cias. Empedrado 44, 6153 4-7 
A C A D E M I A D E IDIOMAS 
de Alfredo Carricaburu para personas mayores de 
ambos sexos. Luz 53. Inglés, francés, teneduría de 
libros, aritmética. Enseñanza práciica de los idio-
mas sin abrumar la imaginación con infinitas reglas 
gramaticales. 6354 8-3 
Colegio F r a n c é s 
OBISPO 56, 
So reanudan los cursos el dia 6 do septiembre. Se 
admiten internas, medio internas y externas, y se 
facilitan prospectos, 6374 8Í-3 
COLEÍÍIO DENTAL DE LA HABANA 
D E L DR, ROJAS, 
Está abierta la matríanla para el curso de 1897 
á 98 durarte el presente mes. Villegas n. 111. 
6340 26-2Sb 
Escuelas Pías de Guanabacoa, 
(P. P. E S C O L A P I O S ) 
Desde el 1? de Septiembre quedará abierta la ma 
tríenla para los alumnos externos, encomendados y 
externos, en la primera y segunda enseñanza y estu-
dios de aplicación al Comercio. Los internos ha-
rán su ingreso en el Colegio para la apertura del 
curso, el dia 13 da dicho mes. por la noche. 
Para más pormenores pídanse prospectos. 
; 5945 2615Ag 
AC A D E M I A M E R C A N T I L Y C O L E G I O PA-ra varones do P. de Herrera, Compostela 91.— 
Idioma inglés, teneduría de libros y aritmética mer-
cantil por un centón mensual cada asignatura. L a -
tra inglesa, toda la enseñanza un centón. Los ni-
ños de la 1? enseñanza pagarán 2, 3, ó 4 pesos men-
suales, según su adelanto, y tendrán clase de 11 á 4. 
5888 26 13 Ag 
Padre» de í a m i i i a y Directores de 
Colegio», 
Un Profesor Normal, casado y con los mejores 
antecedentes de aptitud y moralidad, ne ofrece á los 
aefiores padres de familia y Directores de Colegios 
Sara dar clase de instrucción primaria, superior y e 2? Enseñanza-, se compromete en 30 días á refor 
dar la peor letxa. Industria 66, á todas horas. 
C 506 4Ab 
U n a s eñora peninsular 
oneral cocinera desea encontrar colocación en casa 
particular ó establecimiento: sabo cumplir con su 
obligación, es econoraizadora y tiene quien respon-
da de su conducta. E n la calzada del Monte n. 63, 
darán razón. 6308 4-9 
D E S E A C O L O C A H S E 
de criado de mano un joven de color: tiene persona 
que respoqda de su conducta y moralidad. San Ig-
nacio n. 12, darán razón, 6494 i-i' 
D B S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora: está acostum-
brada á manejar niños recien nacidos, ó bien de 
criada de mano: sabe eo»er á mano y máquina, mar-
car y zurcir y tiene buenas recomendaciones. Darán 
razón Aguila 357. 6193 4 9 
1 0 , 0 0 0 pesos . 
Se dan en hipoteca, ó en pacto sabré una casa en 
la Habana, bien situada, se prefiere en la calle del 
Prado. En el estudio del Ldo. Alvarado tratarán 
todos los dias do 12 á 4. 6500 4-9 
U n tenedor de libros 
que tiene algunas horas desocupadas, soliciti una 
casa donde llevar las cuentas. También dá clases á 
domicilio, de instrucción primaria, inglés, aritméti-
ca mercantil y teneduría de libros. Tiene buenas 
garantías. Informes Galiano 136, á todas horas. 
6503 4-9 
O O R ASUNTOS DK F A M I L I A , se desea saber 
Jt. el paradero do D. José García Romano, natu-
ral de Linares, provincia de Oviedo, que vino á esta 
Isla el año de 1876, y el año 18*4 residía en Jagüey 
Grande. Se suplica á quien pueda dar informes se 
dirija á Faustino Fernández, Concordia 91, Haba-
na. 650!? 89 
EN REINA 129 
se solicita una criada blanca para manejar una 
niña. 6l6i . 4-8 
U n a joven de color 
de buena conducta y que tiene quien responda por 
su comportamiento, desea encontrar colocación dé 
criada da mano en casa particular. Darán razóu 
Empedrado 62 á todas boras. 6481 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peaiusular muy formal y trabajadoía de 
criada de mano ó manejadora: le gustan mucho los 
niños y sabe cumplir con su obligación. Informarán 
Campanario n. )o8. 0483 4-8 
Agencia L a I? de Aguiar 
Aguiar 69, T. 872 de Josó Alonso. Tengo exce-
lentes crianderas, manejadoras, criadas, costureras, 
lavanderas, cocineras, cacíneros, criados, portero.j, 
cocheros y toda clase de trabajadores de campo. 
6466 4-8 
se solicita unamuchacba de 14 á 16 años para cria-
dita de m:no y cuidar un niño. 
U n a s eñora peninsular 
desea colocarse de criada de mano en casa particu-
lar, es de buena conducta y tiene personas que res-
pondan por su comportamiento. Darán razón Ha-
bana 96, 6465 4-8 
U n a s eñora peninsular 
con buena y abundante leche, desea colocarse de 
criandera á leche entera ó media leche. Es de bue-
na conducta y moralidad y cariñosa con los niños; 
tiene quien responda de su comportamiento. Darán 
razón Damas n. 30. 6467 4-8 
i 
U n a joven peninsular 
de buena conducta y moralidad, desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Tiene quien abo-
ne por su conducta, Informarán Gervasio 47. 
6491 4-8 
D S S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de cocinera para una corta 
familia, no tiene inconveniente en dormir en la co-
locación, tiene buenos informes. Informarán Morr o 
frente á la Alcaldía de barrio. 
6187 4-8 
U n a joven peninsular 
deeea colocarse de madejadora ó criada do mano. 
Tiene personas que abolían por su conducta. Darán 
razón Baratillo n. 3. 6473 4-8 
Se desea co locar 
una criandera de color para dentro ó fuera do la Is 
la ó para cocinera. Informarán Villegas n, 110, 
eie* 4 8 
D E S E A C O L O C A R S E 
de manejadora de niños una joven peninsular de 
muy buena conducta y referencias: es cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con su obligación. Darán 
razón Dragones n. 33. 6 J61 4-8 
D E S E A O O L O C A H S E 
de criada de mano, manejadora,ó para acompañar 
á.una penosa una,¡oven peiilnstilar que lleva cuatro 
años en la Habana, tiene quien la garantice y no 
tiene pretcnsiones; informarán Revillagido 16. E n 
la misma desea colocarse una Sra. peninsular de 
criandera que tione buena y abundante leche. 
0171 4-8 
UNA G E N E R A L ña desea colocarse 
cimiento, no tiene inc 
pieza do algunae habití 
lo merezca, no duerme 
Empedrado <l'¿. 
C O C I N E R A M ü D R I L E -
en c?.sa particular ó estable-
)nveuieriíie en hacsr la lim-
cicnes siempre que el sueldo 
en el acomodo; informarán 
6170 4'8 
XT N A J O V E N P E N I N S U L A R D E B U E N A J conducta y moralidad, desea colocarse de cria-
da de mano. También se coloca otra joven para 
manejadora. Tienen quien responda de su compor-
tamiento. Darán razóu Neptuno 172. 
6180 4-8 
DE S E A N C O L O C A R S E D E C R I A D A S D E mano dos jóvenes penins'tlarea, saben coser 
á ciano y á máquina. Éu ia misma hay dos jóyo ' 
nes prácticos en el comercio y no tienen in-
conveniente en colocarse gn una casa de porteros 
ó para cualesquiera escritorio. Tienen buenos reco-
mendaciones, informarán Compostela 24 ó Gloria 
125. 6181 4-8 
U a fcüén cocinero 
acabado de llegar de Francia y que tiene muy bue-
nas recomendaciones, que cocina á la inglesa, es-
pañola y francesa, desea colocarse en casa particu-
lar, restaurant ú hotel. Darán razón en el despacho 
de anuncios del «Diario de ia Marina».' 
6422 4-7 
E n la calle de Tenerife n. 78 
desea eolacarse una señora magnífica lavandera y 
planchadora: también recibe lavado cu su casa, y C8 
buena criada de mano también, de intachable ctm • 
ducta. 6454 4-7 
D á leche entera, recién llegada de España, la qué 
tiene buena y aliuudantó, sabiendo s ti obligaciíln y 
cariñosa para los niños. También una criada de ma-
no. Darán razóu calie de Reviliagigedo n. 112. 
6414 4-7 
"IPsESEA C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A A 
JL/lecho entera, la que tiene buena y abundante, ó 
desea encargarse de un niño, una joven peninsular 
de buena conducta y moralidad. Tiene quien abone 
por su conducta. Informaráa Hornaza 54. 
6446 4-7 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E B U E N A conducta y moralidad desea colocarse de criada 
de mano: tiene personas que abonen por eu conduc-
ta. Darán razón Jodüs María 27, esquina á Cuba. 
6431 4-7 
UNA SEÑORA D E T R E S MESES D E P A R I -da, con leche abundante, desea colocarse de 
criandera á leche entera. Calzada de Jesús del Mon-
te número 91 informarán. 6423 4-7 
P r o f e s o r i u t e r j i o . 
Se solicita uno muy práctico en la enseñanza ele-
mental y de carácter, á propósito para los niños. 
Apodaca 22, de 5 á 7 de la tarde. 6427 4-7 
U n a joven peninsular 
desea Colocarse bien sea do mane ¡adora 6 criada de 
mano, tiene personas q'ue garanticen su buena con-
ducta: darán razón Egido 13. tintorería. 
6449 4-7 
C O S T I J K E H A . S . 
Se dan máquinas de coser nuevas, á pagarlas con 
un peso cada semana, en Galiauo 106. Se alquilan 
pianos. C 1269 '4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criada de mano peninsular, sabe bien su 
obligación y cose á máquina; tiene informes do la 
casa dond'i prestó sus últimos serncioa y personas 
que respondan de su conducta. Informarán calle del 
Sol n. 86, entre Villegas y Aguacate. 
6430 4-7 
S E S O L I C I T A 
una señora peninsular do mediana edad para los 
quehaceres de una corta familia, que sepa cocinar, 
sueldo corto, bien mirada y que tenga recomenda-
ciones. Jesús del Monte 560, Víbora. 
6428 4-7 
¡ •JNA MORENA G E N E R A L L A V A N D E R A 
| _ J desea bacer¿e cargo del lavado de ropa de una 
f.irailia, ó bien colocarse de lavandera. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien abone por su 
conducta. Darán razón Baluarte n, C 
6436 4-7 
U n a s eñora peninsular 
desea colocarse de criada de mano, sabe cumplir 
con au obligación y tiene petsouas que abonen por 
su conducta. Daráu razón calzada de San Lázaro 
Í53, entre Campan ario y Manrique. 6441 4-7 
Regente de Farmacia . 
Un licenciado en la Facultad de Farmacia, soli-
cita una regencia en esta capital. Informarán eu la 
Administración del DIAUIO. G 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de muy buena conducta y 
moralidad para criada de mano ó al cuidado de ni-
ños. InCortuarán Corrales n. 6. 
63í:.ü 8-3 
A G E N C I A E L m S P A M O 
Aguiar 84 T, 486—Facilito en IB minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dulas, Roque Gallego. 6356 26-2 St 
M i l 
L I B R O S D E T O D A S C L A S E S 
S E COMPRAN E N 
O b i s p o 8 6 , l i b r e r í a . 
6435 4-7 
Prendas de oro y brillantes usadas, 
oro y plata vieja y objetos de fantasía 
se comprau en Animas 84, LA PERLA 
5925 26-i5Ag 
Ppi'ílíiia Habiéndose extraviado en las inme-
1 C l U l u í l i diaciones de la Aduana un llavero con 
tres llaves, se suplica á la persona que lo haya en-
contrado lo entregue en la calle de Obrapía n. 53, 
sucursal de la fábrica de chocolates de Matías Ló-
pez, donde será gratificado. 
6460 d4-8 a4-8 
Se ha extraviado 
un perro de raza, mixto de inglés y galgo, color ca-
nelo, obedece al nombre de Terrible. L a persoga 
que lo entregue en Sol 29, altos, será gratificada. 
6530 4-10 
Una mala de 6| cuartas de alzada 
retinta, marca B. R: t>e escapó de la caballeriza de 
la calzada del Monto n. 399 en la tarde del dia 6. E l 
que la entregue en la expresada casa ó en Suárez 
n, 94, será gratificado. 6522 4-10 
Se agradecerá 
De la casa del Sr, Bidegain, Muralla 27, se ha ex-
traviodo un pavo real: la persona que lo devuelva ó 
dé razón de su paradero será gratificada, pues dicho 
animalito es un recuerdo de familia, 
6455 4̂ 7 
íflíeles y Mis. 
I S L A . D E P I S T O S 
H O T E L SANTA F E . 
Este antiguo y reformado establecimiento, situado 
en el pueblo de su nombre, inmediato a! baño y ma-
nantiales tan renombrados, so ofrece al píiblico. In-
formes San Rafael u. 1, Néctar Habanero, Habana. 
5962 alt 52ajd-17Ag 
BE 
¿Ti 
T i m é m GARANTIZADA ABSOLUTAMENTE PURA 
RECOMENDADA ESPECIALMENTE POR LA CIENCIA 
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B3S AL.Q'üTiLA 
baratísima Rayo y Keina, Rayo 56. la planta baja 
de moderna construcción, sala, sálela, 6 cuartos, 
ducha, inodaro y demás comodidades. En los altos 
informarán. 6510 4d-fi 4a-9 
833 A L Q U I L A 
una hermosa ca'ia en la calle del Aguila n. 294, a-
cabada de reedillcar, con agua y otras comodida-
des, en precio de tres centenes en oro, luformarán 
en Aguila n. 357. 6526 8-10 
una elegante casita calle de Bernal n, 26, en trece 
pesos oro: tiene sala, saleta, un cuarto bajo y otro 
alto, con desagüe á la cloaca, San Miguel 77, infor-
man, , 6523 8-10 
E S A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle de Manrique 57, entre San 
Miguel y Neptuno, con sala, comedor, seis cuartos, 
cocina y demás dependencias. Futrada independien-
te. Informan Tejadillo n 5, 
6519 4 10 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Campanario núm. 90, con sala, sa-
leta, 5 cuartos bajos y 2 altos, zaguán, caballesiza, 
aaua, etc. Informarán en Industria n. 9. 
6515 4-10 
S E A L Q U I L A N 
en módicos precios las bien situadas casas Campa-
nario 12, Industria 110 y Campanario 77, con como-
didades para cortas familias. Informarán en Cam-
panario 45. 6517 >-I0 
M O N S E R R A T E 119 
Se alquila un bonito y fresco pisito alto, compues-
to do sala, cuarto, comedor, cocina, inodoro con du-
cha, pisos de mosaico, balcones á la calle, llaviu y 
toléfoiio, propios para militares ó caballeros de gus-
to, con muebles ó sin ellos. 6506 4-9 
Dos íiabitucioaes se aiquilan 
en casa de corta familia, á señoras ó matrimonios 
ein niños: han de ser personas de moralidad. No hay 
más inquilinos y se dan en módico precio. Tejadillo 
6 ent re Cuba y "Aguiar, 6511 4 - 9 
TTABITACIOÑKS.—En Industria 128, casi es-
Xxquina á San Rafael y á una cuadra de parques 
y teatros, se alquilan maguíficas habitacienes amue-
oladas y sin amueblar, con asistencia ó sin ella, á 
hombros solos ó matrimonios sin niños. Hay una 
gran sala dividida con dos ventanas á la calle. Casa 
de orden y moralidad con una gran ducha. 
6504 5-9 
S E A L Q U I L A 
ia planta baja de la casa Aguila n. 86, esquina á 
San José; de poco precio y apropósito para café ú 
otra industria análoga. Informan en los altos de la 
misma. 6501 8-9 
SE ALQUILAN 
en Tacón 6 magníficas y frescas habitaciones altas 
con balcón á la calle. 6507 1 0-9 St 
Dos habitaciones altas 
en casa de familia, se alquilan juntas ó separadas, 
con asistencia ó sin eiia. Manrique 71, entre San 
Rafael y San José. 6495 4-9 
A L Q U I L A IT 
hermosas y ventiladas habitaciones en la calle del 
Prado 93, entresuelos del Pasaje, entre la librería y 
el café, para matrimonios ú hombres soles. E u la 
misma informarán. 6485 4-8 
ESQU IN A A M E R C A D E R E S 
Se alquilan dos habitaciones corridas on el pis0 
principal. 6477 4-8 
SAN I S I D R O 70—Se alquila esta alegre casa á dos puertas de Compostela con sala de mosaico 
cou su ventana de persiana, 4 cuartos grandes, dos 
llaves do agua, inodoro y buena cocina. E n la car-
bonería está la llave. E n Manrique 37 informarán 
de precio y condición. 6478 4-8 
AG U I A R 84—Se alquila una casita con baño y teléf. eu 6 centenes, en la mis.na se traspasa ó 
alquila na depósito de tabacos y cigarros y se alqui-
lan varias habitaciones con llavín, baño y teléfono á 
8 pesos plata. 6188 4-8 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle de los Angeles n. 11 esq. 
á Estrella, sastrería E l Yumurí, propios para corta 
familia, se dan eu proporción con buena lianza y 
que sean personas de confianza, en la misma infor-
marán. 6190 4-8 
TT^n casa de cort* familia y de mucha moralidad se 
JC^alquilan 3 habitaciones interiores, 'dos altas y 
una baja á corta familia, sin otro inquilino que los 
dueños de la casa, hay baño con ducha y demás co-
modidades, informan Campana io n. 6. 
6174 8-8 
Bayona 16, 
Se alquila esta bonita casita: la llave en la carbo-
nería de la esquina y su dueño en Maloja 177. fren-
te á Gervasio. 6419 4-8 
á 3 cuadras 
moso alto 
son balcón corrido, fresco y ventilado: también hay 
habitaciones de dos cuartos cada una con balconeB 
á la calie propias para matrimonios y en los bajos 
se alquila una a<-cosoría con 2 cuartos altos y dos 
bajos. 6452 4-7 
XÍ'n punto céntrico, casa Crespo 43 A,   
j l ide la calle del Prado, se alquila un herí 
TĴ N EIJ M E J O R PUiMTO D E G U A N A B A C O A 
JJjse alquila la casa Cadenas n. 26 frente á la pa-
rroquia y próxima al paradero del F . Carril. Tiene 
dos ventanas, zaguán, baño con ducha, cuarto es-
critorio y otras comodidades y es muy fresca y se-
ca, Informan al lado u, 24. 
6459. 4-7 
Ó e alquila la casa calzada del Monte u. 88, entre 
iOSau ísicolás y Antón Recio; punto céntrico para 
el comercio, tiene 4 cuartos espaciosos, comedor, 
buena cocina, letrina con inodoro, un gran patio 
cubierto con techo propio para fonda ó tabaquería ó 
almacén y agua abundante: la llave está á la otra 
puerta. Darán razón Galiatto 63. 6456 '4-7 
MISO A LOS CASBimS 
Se alquila la accesoria de la calle 
de la Cuna ó Riela n. 2, propia p»ra 
un cambio de monedas; e s t á muy 
bien situada por ser punto muy 
transitado. Su alquiler es módico . 
E n el a l m a c é n del lado informarán. 
6540 4-a 
EiflT E L V E D A D O 
se alquila la casa calle de la JLdnea n. 76, frente á la 
Sociedad, capaz para una larga familia; como igual-
mente otra en la calzada de Vives n. 50, frente al 
parque de Jesús María. 6546 4-11 
S E A L Q ( J ILA 
la bonita casa San Lázaro 143, esquina á Manrique 
con sala, comedor, 4 cuartos y agua. Informarán en 
L a Fasbionablo, Obispo 119. C 1283 fr-11 
E N E L V E D A D O , 
á una cuadra de la Linea y por la mitad de lo que 
hace dos meses ganaba, so alquila la casa calle 18 
n. 15, capaz para una larga familia. Informan á to-
das horas. 653í 8-10 
bonitas y frescas habitaciones y una gran sala con 
asistencia ti la desean. Neptuno n. 2, al lada de los 
Almacenes Antillanos. 6528 4-10 
Se alquilan habitaciones 
para caballtros ó matrimonios, en la hermosa casa 
calzada de Galiano n. 75. También se; alquila una 
caballema. 6532 8 10 
Se alquilan habitaciones altas, amuebladas y un 
local en la planta baja propio para establecimiento. 
6421 15-7 St 
Se alquila la casa Luz 24, 
entre Compostela y Habana, con sala, zaguán, 4 
cuartos bajos y uno alto, agua y demás comodidades 
Habana 92. informarán. 6425 4-7 
Se alquila la casa Lagunas 96, 
de azotea, con 3 cuartos, sala, comedor y agua, la 
llave en la bodega de al lado. Informarán Obispo 
núm. 61, 6445 5-7 
&an D'if ' iol 'QK alt'os tle ^ Espejo entre A -
Ottü J l a l ü t í l gUiia y Galiano, próximo á 
parques y teatros, se alquilan espléndidas y frescas 
habitaciones á todo servicio, con esmerado trato y 
aseo y Uavines para tener entrada á todes horas, 
6450 4-7 
Gervasio 170, entre Salud y Rein a, con 5 
Informaran Aguila 64. 6443 
cuartos 
4-7 
" 0 ermosas y frescas habitaciones, Cuba 44 esqui-
X l u a á Tojadillo.—ba nueva dueña de esta casa 
ofrece á caballeros solos, señoras solas y matrimo-
nios sin niños, hermosas, frescas y elegantes habita-
clones altas y bajas, con muebles ó sin ellos. Casa 
de orden y moralidad. Se cambian referencias, 
6J33 8-7 
S K I A L Q T 7 I L A N 
los altos de la casa Damas 43, con agua, condes 
habitaciones con balcón á la calle. También se al-
quilan dos cuartos alt^s interiores muy cómodos y 
bonitos en DamiBB 72: alquileres módicos. Informa-
rán en la misma casa Damas 73. 6424 4-7 
[íj De fama universal, por su elaboración insuperabio y sus propiedades alimenticias. I-
K Indispensable para las madres que crian, para los niños débiles y en general para todos.—üni- \ 
gj co representante en Cuba R. T O R R E G l i O S A , Obrapía 53.—Habana. C 11S8 78-20 Ag |t 
Do yenta en el escritorio de sus únicos 
captores 
O T J B J L I N T . 6 - 4 . 
c rj6s 
El gas aplicado á las cocinas es más "barato qus cual-
quier otro com"bustiT3le. 
El mayor consumo de una gran hornilla, doUe, 3i cen-
tavos por liora, ó sea menos de medio metro cúbico. 
m u m DE i R 




No dan lunno v A cenizaŝ  
y su manejo está al alcance de cualquiera persona 
Visítese nuestra exposición permanente, donde exhibi-
mos también 
APARATOS PÍWCCiOHAOOS DE O M B É S M A T i C O S 
con los cuales se obtiene todavía una economía mayor quí 
no baja del 25 por 100. 
PRINCIPE ALFONSO NUM. 1, HABANA. 
C 1176 78-23 Ag 
9 m w 
S f B Ó T A K S O D A C O N K E F B E B C O S B E T O B A S € Í Í A B S B 
ü n saco áe oxígeno IL5CL ü n ú & m de 30 sifones $450 plata 
P R I V I L E G I O POR 20 A ^ O S 
gÉM 
Los («tsudios y tjxjieriínentos llevados á dabó por ios hombros cieutíAcoe díd nmudo ha.» oomptobudo de 
una maaora e-íideats las propiedades osenoialment» .-jwclwiosles de). Agua, Oxigenada jtor eso su nao na »x-
tiondeooasxderablemeauo. Baat» decir ea apoyo de BU bewACic» influencia gue no es pasihU la vida t i n el 
osAgeno, él llena los espacios y las aguas, determinando nacstras actividades y «nerglaíi; cu una palabra 
el oxígeno e« La vida. Explicado io ipic tualécedtt iif o ee comorcíide fácilmente que lia di) inflar poderoaa-
iscnte á rcanüaar loa organifimos debiiUadosf 
Tencmoa ftíiamái? oran surtido de asu.aa mÍEerales naturaks de la íola de 1>ÍEOS) (Santa F í ) tacuíe dei 
•íbií-a hm bj*T 
4 7 
los altos de la casa calle de Cárdenas 35. 
6151 
^ e alquilan los altos más frescos de la Habana, 
KJsituados en la calle de San Miguel 79, esquina á 
Caiapanario, con 9 cuartos, gabinete, recibidor, co-
medor y espaciosa sala y cuarto de baño, todo de 
mármol y mosaico, coustruidoa á la moderna. L a 
llave é informes eu xoa bajos. 
61*8 10-7Sb 
G-aliano 124, principal. 
Una bermosa sala y un gabinete contiguo con 
vista á Dragones las dos. Hombres solos. 
6138 4.7 
e arrienda una oiudadela cou 16 cuartos en m<5-
Idico preuio si el arrendatario presenta bnena ga-
rantía. Buen uegocio para un industrial. Informa-
ran en Monte esq. & Raatro, ferretería, de 9 á 10 do 
la mañana, 6 en el Vedado 11 esquina á 6? de II de 
la mañana en adelante. 6416 8-5 
S5B A J ^ Q X J I X i A 
la espaciosa casa cal̂ e do Dragonea n. 102, acabada 
de pintar, ocbo posesiones bajas y altos muy fres-
cos, dos ventanas, zaguán, saloti al fondo, agua, 
desagüe y otras comodidades y punto céntrico. In-
fomarú su dueño Aguila 102. 
6379 8-4 
Sfi alquila el kiosko 
del 93 de tabacos y cigarros, situado en ia tístación. 
besser de Regla, Empresa Nueva. Informarán Mu -
arlla 89, relojería. 6395 8-4 
Se alqtiila 
la casa callo del Suspiro n. 6, á dos cuadras de la 
Plaza de! Vapor. L a llave está en el n. 1 ue la pro-
pia palle ó, informarán cu O'Reilly n. H, depósito 
de Heury Clay. 6353 8 3 
S H A L Q U I L A 
L a casa de Puerta Cerrada n. 8, propia para una 
corta familia. Informarán en la bodega de la es-
quina. 6J67 8.3 
S E A L Q U I L A N -
JOS altos do la casa caíle del Principo Alfonso núm. 
72 propios para una familia, y la casita do la calle 
del ludio u. 18 también para familia, informarán eu 
Príncipe Alfonso n. 56. 6370 8 3 
A L Q - C T I L A M 
tres cuartos altos juntos, á un matrimonio sin niños 
en $10-60 oro. Obrapía u. 5, al-
8-2 
6 á hombres solos 
tos. 6325 
A T E N C I O N . 
E n la magnífica casa de buéspedea ya acreditada 
por las buenas costumbres y tranquilidad, se ofre-
cen muy buenas habitaciones á caballeros solos 6 
matrimonios sin niños. L a casa Uene todos los ade-
lantos que requiere e,ite ramo, mucho aseo y pun-
tualidad. Precios módicos. San Ignacio y Muralla 
aitod. fi3J4 J g_2 
H A B I T A C I O J&TSS. 
Se alquilan altas y bajas, estas con gran azotea y 
abundante agua, propia para lavanderas. Las hay 
también en el principal, fímpedradó 15. 
6:;r̂  16-31 Ag 
HaMíaciones altas y bajas, 
frescas y hermosas, con todo servicio, en la respe-
table casa Aguiar 122, entre Teniente Rey y Mu-
C 26 Ag rail;). 
í ZÍJLUETÁ 1 . 26 
esta espacios«a y v e n t i l a d a c á -
sn se alquilan varias habitaciones 
c&n ba lcón á la c a l l e , otras interio-
ro» y dos accesorias por A-nimas. 
Precioís m ó d i c o s . Informará el por-
rero á' íodas horas. C 1 2 3 2 I S t 
B33R2ÍAZA 39 y 41 
E n esta gran casa se alquilan habitaciones altas y 
bajasá hombrea solos, matrimonios ó señoras solas: 
hay todas las comodidades que se pueden apetecer: 
entrada independicnto y precios módicos. 
6841 26-12Ag 
? ÍIBÍ9 É fiMnr ^ f s f c i i r ó 
V I D H I I E S K A 
So vende una on un café eu lo mejor de la Hftba-j 
na por no tíner conipotencia. Tratarán en Obispo 
lOe, librería, á todas hor .̂s. 6547 8-11 
&() Ortí) este Precicb sin intervención de co-
qJUjUUUi rre(iorc8j Se vendo la magnifica cinda-
dela situada en la callo de Reviliagigedo n. 7, com-
puesta de 9 cuartos, dos accesorias, reedificada de 
nuevo, toda de mamposterfa, llave de agua, inodoro 
y^cloaca dsd sistema Mouras; produce ue alquileres 
Po pesos on oro y dista media cuadra de la calzada 
del Monte. £11 Corrales n. 143, á todas horas infor-
manín. 6518 2a-9 6d-10 
IR/\ 1117 R í ) ' i Se vendo un salón de barbería, 
U H J M J J Ü U ^ de tres sillones, montado á la 
moderna, sin competencia y doce años de existen-
cia. Se üa muy barata por causas que se le dirán al 
comprador. San Miguel n. 23^ informan á todas ho-
ras, barbería. 6172 4-8 
'Bn l . l O O pesos oro 
^ilmnila, moderna y unova casita, Corralfs 
119 esq. 4 Auwclca. L a enseñará el iiupuiino de la 
miiima: No se creí si se dice, está vendida; véase á 
su dueño en Estrella 146 á todas horas. 
6163 4-8 
O j o íil aunncwi 
Su vende un bonito café con 
piano en una de las calles 
más transitables de esta capital ó so admito un so-
cio que lo rcííomeO; por tener su dueño quo atender 
otros negocios; informarán Galiouo 129 café. 
6160 8 8 
ÍT \ N; i r A, ííe Tonao 11,1 v-.il-. i ^ nes, propio p 
café en buenan condicio-
>pi  ara dos principiantes, por 
uo poderlo atender su dueño por tener otros nego-
cios. Informarán San Miguol 172, casa de présta-
mos. •¡453 8 7 
una acreditada casa importadora 
de vinos con todas sus existencias, 
marcas registradas, carros, caba-
llos, m u í a s y cuantos utensilios se 
necesitan para un giro de esta clase. 
Cvienta catorce a ñ o s de establecida 
y magníf ica marchantería . M á s por-
menores Oficios X 3. 
63Í<2 8-i 
CrAiNGrA. 
Por no poderla atender su dueño, se vende una 
vidriera de tabacos y billetes en un café do los me-
jores del Parque Central: está muy acreditada y 
deja UD buen sueldo. luformarán Apodaca 10, de y 
á luj y de 5 á 7 de la tarde. 5383 8-4 
una casa en la calle de la Bomba, con;S2 varas de 
fondo por 8 de fronte, 5 cuartos bajos y 3 altos, ga-
na $28 de alqnikr, cou agua y cloaca, sin gravamen 
er, l>uen estaao, en $'2,200. luformea salón I I ; café. 
Mangana de Gómez, de 10 á 12 y do 5 á 7, h^ra fija. 
fSIS 82 
S e vendo 
un elegante y bien surtido café en punto céntrico de 
esta capital Informarán en los sitos de Monte 97, 
5842 26-12Ag 
í"l 1 ?} £ T T «"I S Se venden dos, uuevos, sanos y 
Vj.lX}x\AjXJiy &> maestros de tiro, do casi 7 cuar-
tas, á 16 centones cada uno. Un magnífico Príncipe 
Alberto casi nuevo en 38 centenes y un tílburi bo-
gui acabado de vestir eu 16. Manrique y Figuras, 
establo. f545 4-11 
S E V E 2 S J D E 
un caballo dorado de 7 cuartas de alzada, nuevo y 
buen caminador: lambíen se venden varios muebles 
bastante baratos. Darán razón San Francisco 6, es-
quina á Jovellar. 6529 4-10 
Mil 
E n San Hafael 13 7 se vende 
un carrito propio para cigarros, un coupéde tamaño 
pequeño y UD brock propio para baños, y un caba-
llo de monta de 7̂  do alzada y maestro do tiro. To-
do se vendo barato y por la mitad de su valor. 
6514 8-10 
S E V E N J D E 
un faetón, un tilbnry y Una jardinera, todo de buen 
uso y muy barato. Monte n. IGH esq. á Matadero, 
taller de "carruajes. 6186 4-8 
on mucha proporción una elegante duquesa nueva 
marca'Courtillier, con un magnífico caballo criollo 
y su limonera, librea de particular y varios arreos de 
repuesto. Puede verse á todas horas en el establo de 
Prado, Chávez n. 1. 6447 f-7 
E S T A B L O E L D I L U V I O 
San Miguel y Lucena So vende un coche de alqui-
ler en buen estalo, SÍJ puedo ver de seis á diez de 
la mañana. 6112 4-7 
i p í A R l i ü A J K S E N V E N T A O C A M B I O . - U N 
V^Surrey ó tilbury de familia, un milor sin estre-
nar, un faetón de paseo muy tlcgante. dos faetones 
para trabajo, cuatro tílburis, uno de vuelta entera, 
un tíiburi-iaetón y un cabriolet d? dos ruedas. Todo 
se vende barato v se admiten cambios. Salud u, 17. 
6881 8-4 
A V I S O 
Se venden en proporción dos carros de cubierta 
para la conducción do efectos de eítableoimlento. 
Informarán Corrales 6. 6319 8-8 
A LOS SEÑORES MEDICOS 
Por la mitad del costo dos flamantes y sólidol 
faetones frauceses y dos herraosos milorcg; todoi 
son bonitos y/uertos arreos. Teniente Rey 26. 
6985 26-18Ag 
ni i i 
l i l i Mi 
S E V E N D E N 
un juego desala, dos jarrones de alabastro comui 
columnas, un tocador lavabo, una mampara, m 
estufa americana, una máquina de rizar con dobla 
cilindro. Todo muy barato eu Luz 65. 
6531 4-10 
BA R B E R O S . — S E V E N D E N LOS ENSERES completos de una barbería; también se arrienda 
el local donde estuvo establecida la migma, tiendo 
el alquiler con alumbrado de gae de 3 centenes: pie-
de también hacerse el arriendo del local non (ndéi 
los enseres mediante garantía. Informarán ObUpÔ  
Habana, café. 6498 8-9 
U V D \ \ í / l i 1 57 Príncipe Alfonsolri 1 l t i l i > V1J\ Constante realización d» 
muebles; hay escaparates desde 8 á 30 peaos, camal 
de hierro desdo 4 á 20. por docenas so rebajan; mí-
quinas de coser de todas clases; hay siempre eica-
paratos Reina Ana á 16. 22 y 26 pesos; se pintan j 
doran camas dejándolas ñamantes. 
. 6*89 2B-8 8t ^ 
Un piano Boisselot Fils de excelenleg vocei, 
cnerdas cruzadas y de poco uso, se dá casi regalodo, 
Manrique 149, entre Estrella y Maloja. 
C 1271 4-7 
E S T E L A Y B E R N A R E G O I 
Se siguen vendiendo muy baratos estos afamadoi 
pianos, que se llevaron los primeros premios en Pa-
rís y Viena. También se admite el pago con $17 Oí-
da mes. Galiauo 106. Se alquilan pianoe. 
Cu 1270 4-? 
U N P I A N O GAVEAX7 
de elegante forma, buenas voces y do poco nao, BÍ 
da muy barato. Salud 4, entro Galiano y Rayo, 
Cu 1272 4-7 
I E M J P I M Í M S 
Se realizan las grandes existencias de mnehles i 
cualquier precio: hay escaparates desde $12 áM, 
camas de $5 á 25, tocadores de mármol á $4, meiai 
do alas y corroderas á $2, 4 y 8, máquinas de ma 
de $4 á 15, y muebles de todas clases; juegos de sala 
baratísimos. Prendas de oro y brillantes muy bara-
tas, anillos, dormilonas y candados de oro é $1, ca-
denas de pinta para sefiora á 30 ots. Ropss, har 
magníficos vestidos de seda elaftantlsimos 4$3y¡), 
en cortes los hay baratísimos, Ídem do olsn & 60 oti,; 
chales y mantas de burato a $ l i 2 v 4; par»caba-
lleros tenemo» pantalones y fluses de casimir mift-
uíficos i $ l i , 2, 4 y 8, camisas á 30 ota, sombrero» á 
50 cts., idem jipijapa á $1, 2 y 5, y objetos de toda» 
clases que encontrarán siempre en esta casa qaiet 
guste visitarnos. Todo á precios reducidos. Pianoi, 
se compran, venden y alquilan, pagando IOJ bueooi 
á los mejores precios. 
Z¿JL M X J E V A S I L I A 
Suárez n. 53 , esquina á Gloria. 
6132 4-7 
C a s i regalados 
Se venden armatostes y vidrieras propia» 
para cualquier giro y con acción á un buen 
local de esquina. Inídrmarán iNeptuiio42, 
6378 84 
LA ESTRELLA DE ORO 
C O M P O S T E L A 46. 
Vendemos esplendidos muebles, pianos y limpa 
ras. Vendemos y compramos oro y brillantes, 
6316 26 2 Sb 
LI Q U I D A C I O N D E MUEBLÍTS; TODOS DE poco precio; hay sillas, sillones, sofas í»eU« 
de Viena y Eoiua Ana, juegos de sala, escaparatê  
camas, tocadores, lavabos, vestídores, libreros, ca-
nastilleros, lámparas, carpetas, bufetes, eipojoi, 
neveras, mamparas, sillas altas para mesa, todo ba-
rato. L a Fama, Compostela 124, entre Jesúa Marta 
y Merced. ' 593 1 30-15Ag 
Dragones 68, esquina á S. Nicolás 
Víveres al por mavor y menor á precios módicos, 
Cafó tostado on grano ó molido á S1» ots. libra en 
plata metálica. 
Pan á 5 por medio plata. 
E n los demás artículos de víveres les precios eou 
por el estilo del cafó y el pan. 
O j ^ E u los altos hay una modista qne hace vesti-
dos para señoras, sefioritas y niñas á precio) módi-
cos, garantizando su trabajo. 
EL GALLO, d r a g o n e s Sí, 
de José García Díaz. 
6513 H I I 
P a r a d e v o l v e r al cabello 
í iaüco so color primitivo, 
m i m m m m 
dUs GS-andul . 
n «xtítfhtiém Mf«r» »•» «I 
B A L S A M O T U E C O 
C L¿¿ií 
m m . 
AVISO INTERESANTE. 
Un señor extranjero cura la EMOIÍRAGIA y!» ' 
EMOTIS1S con un tratamiento externo y sin to-
m<ir nada absolutamente y grátis, y solo por bien de 
la humanidad. Aplicado el tratAmiento cosa rápida-
mente la gravedad y la curación es segara y radi-
cal. No se trata de curanderos ni de brujerías, 
Príncipe Alfonso n. US y 115—Pedro Ortir. Ila-
band. 6457 4-7 
Los qne sufren (le Asma 6 Ahogo 
se curaa usando loe cigarros antiasmáticos 
dol Dr. M. vjeta, de venta en todas las 
boticas á 25 cts. oro caja con sulnstrnccî n. 
6064 26-21 
Plantas y Flores. 
Se venden, jardín de Las Palmas, esquina do Te-
jas. Cerro •116. Teléfono 1099. C 1230 1 St 
ANÜNCIOS EXTRANJEROS, 
Unicos agentes para la Isla de Cuba 
Mayence, Favre & CÍA. 
18, Ku© de la Grau§re-Bat©liér«. PARIS. 
I T Í r ñ r 11 
| T • t J i - i J 
| ÍABRlCANTií de PERFUMERÍA INGLESA 
t V I C T O R I A E S E N C I A 
A El perfumo el más exquisito del mundo 
(jg ÚLTIMA NOVKDAD I'A]?A E L PAÑUELO (| 
| BOUQUET POMPADOUfi 
B R U Y É R E D ' É C O S S E 
f F L E U R S D E F ñ A N C E 
f AGUA de Tocador JONES 
X Tónica y refrescante, excelente contra las 
W picaduras de los insectos. 
f í U i m y P A S T A DENTÍFRICOS 
I L A ' J Ü V E N I L 
© Polvos r-in ninguna mezcla química pr.ra el 
« cuiila/Ju de la cara., adm rente é invisible. 
(I 
P A R I S , 23, boulovard des Gapuumes. 
En LA HABANA : JOSÉ SARRA, 
ft axfomm UN m a m o? i m '- < '"*SPf 
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